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 Abstrakt 
Diplomová práce se zaměřuje na zefektivnění prodeje vybrané prodejny pomocí Pareto-
va pravidla. Teoretická část specifikuje využití Paretova pravidla ve vědeckých pracích 
a uvádí příklad jeho použití. Hlavním přínosem diplomové práce je vytvoření metodiky 
pro hodnocení prodejního sortimentu. Tato metodika vede k vytipování produktů, které 
nejvíce přispívají k prodejům a k zisku prodejny. Na základě provedené analýzy je uve-
den návrh na zefektivnění sortimentu. 
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Abstract 
 
The diploma thesis focuses on streamlining sales of choosen retail using Pareto analysis.  
Theoretical part specifies using Pareto analysis in academic thesis and mentions exam-
ple of its application. The merit of this thesis is an invention of a methodology that 
could be used for evaluation of the assortment. This methodology helps to identify the 
most profitable goods which are sold in the highest numbers and thus bring the highest 
profit to the retail. On base of performed analysis is presented suggestion of streamli-
ning assortment.  
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Úvod 
Diplomová práce je zaměřena na zefektivnění prodeje v oblasti maloobchodního prode-
je potravin. Téma vzniklo z podnětu analyzované prodejny, která se potýká s problé-
mem velké rozsáhlosti nabízeného sortimentu a omezenou prodejní plochou. Jedná se o 
problém důležitý a aktuální zvláště v dnešní době silné konkurence vládnoucí snad ve 
všech odvětvích ekonomiky, kde trh s potravinami není výjimkou.  
Starzyczná (2012) uvádí, že český potravinářský maloobchodní trh byl již roku 
2004 nasycen. Její výzkum, zaměřený na chování firem v období poklesu tržeb odhalil, 
že pouze 14,6 % zkoumaných maloobchodních prodejen zúžilo hloubku svého sorti-
mentu. Vyřazením produktů, které se prodávají méně, prodejny uspořily náklady a zvý-
šil se jim obrat zásob i peněz.  
Pro každého jsou ale důležité otázky: „V čem se mohu zlepšit? Jak učinit své pod-
nikání efektivnějším?“. Jsou to otázky, které vedou k zamyšlení se nad perspektivností 
vlastního podnikání a úsilí které je do něho vložené. Umožňují nalézt skryté rezervy a 
možnosti pro zlepšení. Pokud se podnikatel odhodlá provést změny, je vhodné poradit 
se s odborníky a především se zpětně ohlédnout na minulé období, zhodnotit ho a inspi-
rovat jím.  
Touto formou je také zpracovávána tato diplomová práce. Z období šesti měsíců 
minulého roku jsou analyzovány údaje o prodejnosti a ziskovosti jednotlivých položek 
sortimentu, čímž jsou zjištěny nejatraktivnější produkty. Pro analýzu sortimentu je vyu-
žito Paretovo pravidlo, které lze zjednodušeně charakterizovat takto: 80 % úspěchu zá-
visí na 20 % příčinách. Přeneseně lze tedy říci, že 80% zisku přináší 20% zboží.  
Záměrem této práce je vytipovat a doporučit produkty které přináší nejvíce zisku a 
dále ty, které je vhodné z nabídky odstranit, aby mohla analyzovaná prodejna zúžit svůj 
sortiment a tím zlepšit své podnikání. Sortiment analyzované prodejny je značně široký 
a není v možnostech této práce analyzovat ho celý. Proto jsem se blíže zaměřila pouze 
na tři skupiny produktů. Další produktové skupiny z této prodejny zpracovává ve své 
diplomové práci můj kolega Bc. Vojtěch Pinkava. 
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Všeobecně je možné říci, že dlouhodobé perspektivní podnikání v tržním hospodářství 
závisí zvláště na včasném předvídání tržních příležitostí a dále na řešení problémů, které 
se nejvíce dotýkají fungování podniku. Někteří odborníci odhadují, a tím potvrzují plat-
nost Paretova pravidla, že strategické rozhodování a následné zavedení změn, ovlivňuje 
úspěšnost celého podnikání až z 80%. (Keřkovský, 2006) 
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1 Vymezení problému a cíle práce 
Cílem práce je navrhnout změny v sortimentu maloobchodní prodejny tak, aby bylo 
jeho složení co nejefektivnější. Návrh vychází z analýzy sortimentu prodejny, v rámci 
které jsou vytipovány produkty, které tvoří hlavní složku tržeb a produkty, které se na 
tržbách podílí jen okrajově.  
Dílčí cíle, které vedou k naplnění hlavního cíle, jsou tyto: 
 sestavení metodiky hodnocení prodejnosti sortimentu; 
 získání a úprava dat pro analýzu; 
 aplikace metodiky; 
 dosažení výsledků a jejich interpretace. 
1.1 Metodika práce 
Diplomová práce je členěna do tří částí, které na sebe navazují. Nejprve je proveden 
sběr sekundárních dat z odborné literatury a vědeckých prací, ze kterých je metodou 
deskripce zpracovaná teoretická rešerše. Jejím ústředním tématem je popis využití Pare-
tova pravidla ve vědeckých pracích. Metodou komparace jsou porovnány oblasti, ve 
kterých autoři toto pravidlo využili. Dále je uveden příklad použití Paretovy analýzy, 
další metody pro její hlubší rozbor a také optimalizační metody. 
Na výše uvedené následuje druhá část, ve které je zpracována metodika pro hodno-
cení prodejnosti sortimentu. Metodika vychází z Paretova pravidla 80/20 a také z po-
znatků uvedených v teoretické části. Pro přehlednější práci s daty je zvoleno roztřídění 
prodejního sortimentu podle vyhlášek k zákonu o potravinách. 
Třetí částí je analýza sortimentu pomocí navržené metodiky pro vybrané skupiny 
produktů. Jedná se o matematické zpracování primárních dat firmy, které zachycují 
denní prodeje, doplněné o informace z vlastního pozorování prodejny. Pomocí grafic-
kého znázornění v tabulkách a grafech je vybraný sortiment vyhodnocen. Metodou de-
dukce je z těchto dat nalezeno 20 % klíčových produktů, které se 80 % podílí na prode-
jích a zisku prodejny. Zároveň jsou vyčleněny produkty, které přináší minimální zisk.  
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2 Teoretická východiska práce 
Diplomová práce je zpracována formou projetku, zaměřeného na zefektivnění 
prodejního sortimentu. Pro posouzení kriterií prodejnosti a ziskovosti sortimentu bylo 
zvoleno Paretovo pravidlo 80/20. Proto klíčovými kapitolami teretické části je 
problematika projektu, Paretova pravidla, jeho využití ve vědeckých pracích a příklad 
jeho aplikace. Následně jsou popsány metody, které jsou využívány pro hlubší rozbor 
dat získaných z Paretovy analýzy. V závěru této kapitoly jsou také zmíněny základní 
optimalizační metody. 
2.1 Projekt 
Slovo projekt pochází z latinského slova „projicere“, které znamená „přenést se“. Toto 
slovo naznačuje pohyb v prostoru a čase. Je počátkem, ze kterého se tým vydá směrem 
k cíli. (T-kit, 2010) 
Historicky poprvé byl použit v architektuře v patnáctém století. Filippo Brunel-
leschi měl za úkol dokončit stavbu florentské katedrály a před zahájením prací vytvořil 
detailní nákres kopule z různých perspektiv. Tím oddělil plánování prací od jejich vy-
konávání. Sestavil projekt, který bylo třeba zrealizovat. V tomto světle je tedy možné 
vidět termín „projekt“ jako plán, který slouží k uspořádání a realizaci činností. (T-kit, 
2010) 
2.1.1 Vlastnosti projektu 
Každý projekt je jedinečný, vychází z nových nápadů, z potřeby vyřešit specifický pro-
blém. Svou originalitou sebou nese určitou míru nejistoty a rizika. Následující vlastnosti 
jsou převzaty z knihy T-kit (2010). 
Projekt má svůj účel, cíl, ke kterému směřuje. Tímto účelem je zpravidla vyřešení 
problému, který vyplynul z analýzy potřeb. Výstupem projektu je jedno nebo více navr-
žených řešení, kterými se dosáhne stanoveného cíle. Projekty jsou plánovány a rozděle-
ny na měřitelné cíle, aby se mohla zhodnotit jejich účinnost. 
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Projekty jsou realistické, naplánované cíle musí být dosažitelné. Při jejich definici 
se zohledňují nejen požadavky zadavatelů, ale také disponibilní finanční zdroje a počet 
lidí, kteří se mohou projektu účastnit. 
Projekty jsou vymezeny časem a prostorem, je stanoven jejich začátek a také ko-
nec. Provádí se na vymezeném místě a ve specifickém kontextu. Jsou komplexní, je 
třeba počítat se všemi různými plánovacími a realizačními dovednostmi, se všemi part-
nery a hráči. Projekty se skládají z částí, které jsou zřetelně a jasně vymezeny. Při jejich 
realizaci se poté postupuje po jednotlivých krocích, na které dohlíží stanovený tým. 
2.1.2 Fáze projektu 
Projekt prochází fázemi, jak uvádí T-kit (2010), ty lze shrnout do následujících tří bodů: 
1. Vznik 
V této fázi je definován problém a prostředí, ze kterého vychází se všemi skutečnostmi, 
které ho ovlivňují. V projektu se zohlední cíle organizace a také cílových skupin, pro 
které je určen. Na počátku je vhodné provést analýzu a zhodnotit současnou situaci, 
definovat záměr a cíl. Cíle by měly být formulovány tak aby byly prakticky měřitelné. 
Dále se popíší činnosti projektu a sestaví se hodnotící plán. 
2. Realizace 
Nyní je projekt realizován, jsou přidělovány jednotlivé úkoly. Projekt je řízen, kontro-
lován, a při výskytu změn se reguluje a dolaďuje. 
3. Vyhodnocení 
Po realizaci projektu nastává čas pro jeho analýzu a vyhodnocení. Zhodnotí se dosažené 
výsledky a jeho využití. Vytvoří se závěrečná zpráva a popíší se možnosti jeho vylepše-
ní. 
Jmenované fáze se mohou v praxi lišit, v závislosti na typu projektu, kontextu, ve kte-
rém jsou aplikovány a cílové skupině, pro kterou jsou určeny. Po realizaci je vyhodno-
cení projektu v každém případě nejdůležitější součástí.  
Fáze projektu je možné názorně shrnout pomocí následující grafického vyjádření, 
zobrazeného na obr. č. 2. Schéma začíná definováním problému, dále následuje pláno-
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vání jednotlivých kroků. Poté může začít realizace projektu, kterou je třeba monitorovat 
a případně doladit, po ukončení projektu se výsledky shrnou, což je myšleno poslední 
fází pojmenovanou jako kapitalizace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1 Struktura projektu podle jednotlivých fází (zdroj: vlastní zpracování dle T-kit, 2010) 
 
S částmi projektu vyjmenovanými a zakreslenými v tomto schématu je možné se setkat 
u většiny projektů, různého zaměření. Závěrečné vyhodnocení a souhrnný pohled na 
celý projekt je ve finální části velmi důležitý.  
 
2.1.3 Řízení projektů 
Pro řízení projektů se nejčastěji využívají harmonogramy, které se dají jednoduše se-
strojit. Do časové osy se zakreslí předpokládané průběhy činností. Délka úsečky, která 
představuje danou činnost je úměrná jejímu trvání. U projektů často dochází k výskytu 
problémů, které způsobují prodlužování plánovaných termínů, špatné a nerovnoměrné 
využití kapacit apod. Harmonogram podá základní přehled o činnostech projektu, ale 
postrádá informace o návaznostech jednotlivých činností. Například které činnosti se 
Definování 
Plánování 
Realizace 
Monitoring Vyladění 
Vyhodnocení 
Kapitalizace 
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musí dokončit, aby se jiná činnost mohla začít. Nebo zahájení jaké činnosti závisí na 
dokončení řízené činnosti ve stanoveném termínu. Pro složitější projekt se využívá me-
tod CPM (Critical Path Method) nebo MPM (Metra Potential Method). Blíže jsou tyto 
metody popsané v literatuře. (Gros, 2003) 
Časový diagram se také označuje jako Ganttův diagram. Na následujícím obrázku 
je znázorněn průběh projektu s jeho jednotlivými fázemi, který využilo ve své činnosti 
Pražské vysokoškolské analytické centrum, zkráceně označováno jako PVAC. 
 
Rok
Fáze projektu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zadání projektu
Dokumentace
Výběrové řízení
Stavební úpravy
Instalace
Testování
Provoz
Provozní
Aktivity projektu
2009 2010
InvestičníPředinvestiční
Etapa 2Etapa 1 Etapa 3
 
Obr. 2 Harmonogram průběhu projektu (zdroj: vlastní zpracování dle PVAC) 
Na výše uvedeném obrázku, kde je zakreslen časový plán projektu, vidíme, že se někte-
ré činnosti překrývají a některé nikoliv. Je to dáno specifikem jednotlivých projekto-
vých fází, které na sebe buď navazují, nebo začínají již v průběhu předchozí fáze, pro-
tože nejsou podmíněny jejím ukončením.  
Řídit projekt znamená vést jej od prvotní myšlenky až k jeho dokončení. Jde o ne-
lehký proces, který vyžaduje plné nasazení při vyrovnávání se s nečekanými situacemi a 
problémy. To klade velké nároky na osobu projektového manažera. I zde však platí 
princip 80/20, tedy že 20% činností vyvolá 80% úspěchu.  
Na následujícím obrázku je zachycen životní cyklus projektu, který popisuje fáze 
úspěchu a neúspěchu, optimismu a pesimismu, se kterými se potýká každý projekt. 
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Obr. 3 Graf životního cyklu projektu (zdroj: vlastní zpracování dle T-kit, 2010) 
 
Projekt obvykle začíná skepsí na počátku, která se ale brzy mění na nadšení pro projekt 
a první úspěch, kdy se projekt rozběhne. Posléze ale přijdou komplikace, projekt se 
prodlužuje, výsledky ještě nejsou vidět a vyvstávají otázky, zda má význam pokračovat. 
Po překlenutí krizového stavu, tzv. temné noci projektu, již začínáme vidět výsledky a 
na projekt díváme znovu s optimismem, až se nakonec můžeme radovat z fungujícího a 
splněného projektu. (T-kit, 2010) 
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2.2 Paretovo pravidlo 
Paretovo pravidlo říká, že 80 % důsledků způsobuje 20% příčin. Cílem analýzy je roz-
dělit příčiny podle důležitosti od těch životně důležitých, až po méně podstatné, a pře-
hledně určit způsob jak daný problém vyřešit. Postup řešení je jednoduchý a snadno 
aplikovatelný, zároveň s ním lze proniknout až k podstatě problému. (Šlapota, 2005) 
Pravidlo je pojmenováno po Vilfredu Paretovi. Tento Italský ekonom, sociolog a 
politik se narodil 15. července 1848 a zemřel 19. srpna 1923, necelý rok po fašistickém 
převratu. Vystudoval technická studia, a později přenesl matematiku do společenských 
věd, například koncepce hospodářské a sociální rovnováhy je převzata z teorie mecha-
niky. Dvacet let pracoval jako inženýr na železnici a stal se ředitelem společnosti Ferro-
vie Italiano. (Tondl, 1950) 
Poté vstoupil do aktivní politiky, jeho hlavním zájmem byly otázky národního 
hospodářství. Prosazoval v hospodářství ponechat svobodnou soutěž bez zásahů státu. 
Poté co byl v politice neúspěšný (nebyl znovu zvolen a jeden jeho projev byl dokonce 
přerušen policií), přešel k teoretické vědě. Seznámil se s matematickou ekonomií Leona 
Walrase a stal se jeho nástupcem ve funkci profesora ekonomie ve Švýcarském Lausan-
ne. Zde tvořil své teoretické práce. (Tondl, 1950) 
Princip 80/20 má původ ve výzkumu, kterým Pareto zkoumal rozložení majetku 
v tehdejší italské společnosti. Zjistil, že 80% veškerého majetku leží v rukou 20% oby-
vatel. A tento poměr platí v mnoha dalších oblastech: 
 20% novinových článků obsahuje 80% informací, 
 20% zákazníků přináší firmě 80% tržeb, 
 20% zákazníků podává 80% stížností, 
 20% času stráveného na poradě ovlivní 80% usnesení atd. (Mládková, 2009) 
V padesátých letech minulého století tuto myšlenku použil J. M. Juran pro oblast řízení 
jakosti a převedl ji do formy Paretova diagramu. Uvedl, že 80 – 95% problémů vyvolá-
no 5 – 20% příčin, které označil jako životně důležitou menšinu. Právě na tuto menšinu 
je potřebné se v analýze problému nejvíce zaměřit, podrobně je analyzovat a zvolit 
vhodná nápravná opatření pro jejich omezení či úplné odstranění. (Bordovský, 2008) 
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2.2.1 Využití Paretovy analýzy ve vědeckých pracích 
Paretova analýza má velmi široké využití. Pro představu o možnostech jejího použití je 
provedena rešerše z vědeckých prací, které se tímto tématem zabývají, nebo jí ve svém 
výzkumu či publikaci využívají. 
Mládková (2009), se ve své knize Management zaměřuje na uplatnění Paretova 
pravidla v Time managementu, kde je často využíváno, protože umožňuje nalézt priori-
ty při řešení problémů, a manažer se může věnovat opravdu důležitým činnostem. Diář 
manažera je obvykle velmi plný a úspěch přinese zaměření se na správné činnosti. Ze 
všech úkolů je jen 20% těch, které ovlivní úspěšnost z 80%. To také zdůrazňuje Peter 
Drucker, uznávaný odborník světového managementu, když říká, že: „Dělat správné 
věci je důležitější než dělat věci správně.“. Na obr. č. 5 je uveden princip Paretova pra-
vidla v Time managementu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4 Paretovo pravidlo pro Time management (zdroj: vlastní zpracování dle Mládkové, 2009) 
V tomto schématu vidíme, že 80% vymezeného času přinese jen 20% výsledků, to je 
čas, kdy je manažer vyrušován druhořadými starostmi a důležitým činnostem pak věnu-
je méně času. Mládková doporučuje seřadit si činnosti podle důležitosti a nejprve se 
zabývat těmi nejvíce důležitými a až poté se věnovat činnostem méně významným. 
Oblast strategického rozhodování zmiňují Craft a Leake (2002) ve svém článku 
Paretův princip v rozhodovacím procesu organizací. Každá organizace čelí problému, 
jak rozdělit své prostředky, aby jim přinesly co nejvyšší hodnotu pro podnik. Tato stu-
die je zaměřena na výrobce v USA. Rozhodovací proces je usnadněn tím, že se na zá-
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Nepracujte tvrději, pracujte chytřeji! 
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kladě Paretova principu posoudí dostupné zdroje informací a seřadí se podle důležitosti. 
Management se poté zabývá těmi informacemi, které jsou v rozhodovacím procesu nej-
důležitější. 
Paretovu analýzu dále využívá Jana Košíková (2008) ve své diplomové práci 
s názvem Základní myšlenky metody Six sigma. Autorka v práci popisuje metodu Six 
sigma, kterou roku 1987 představila firma Motorola a která slouží ke zlepšování proce-
sů firmy. Jejím cílem je omezit výskyt chyby a dosáhnout úrovně „šesti sigma“ (od če-
hož je odvozován název „six sigma“). To představuje necelé čtyři vady na milión příle-
žitostí. Je to projektově orientovaný postup zlepšení procesů s využitím statistických 
nástrojů, mezi které patří například výše zmíněná Paretova analýza nebo také histogram 
a regulační digram.  
Košíková tyto nástroje uplatnila při hodnocení výrobního procesu firma Barum 
Continental, která je výrobcem pneumatik. Hodnocení bylo konkrétně zaměřené na vý-
robní proces odlévání forem pneumatik, které se následně používají pro výrobu plášťů 
pneumatik. Výstupem Paretovy analýzy byl Paretův diagram, který znázorňuje minuty 
potřebné na opravení vady a ve kterém definuje vady, kterými by se měla firma nejdříve 
zabývat. Nejvíce času na opravu všech pneumatik zabere oprava hrubého povrchu pne-
umatik. Tato závada se na všech výskytech podílí z 15%, dále pak výronky na žebrech 
se na všech závadách podílí z 13%.  
Karel Novotný (2008) ve své práci Analýza neshod výkovků aplikuje Paretovu 
analýzu na výrobní proces ve firmě MBNS Kovárna s. r. o, aby zjistil nejdůležitější 
faktory, které na proces působí. Faktory, které narušují výrobní proces, byly autorem 
zjištěny pomocí diagramu příčin a následků. K jednotlivým příčinám byla přiřazena 
pravděpodobnost, s jakou vlivem příčiny nastane závada, a pravděpodobnost, s jakou je 
vyvolána neshoda výrobku. To je znázorněno v tomto vzorci: 
 
 
počet bodů = pravděpodobnost výskytu závady x pravděpodobnost vyvolání neshody. 
 
Výsledný počet bodů ukazuje, jak je daná příčina pro výrobní proces závažná. Příčiny 
byly sestupně seřazeny a pomocí Paretova diagramu vyhodnoceny životně důležité pří-
činy, které jsou s největší pravděpodobností hlavním důsledkem vzniku neshod 
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v procesu. Výroba byla rozdělena do čtyř částí a v každé byly vytipovány nejdůležitější 
příčiny vzniku neshody. Výsledky Paretovy analýzy autor dále použil pro analýzu celé-
ho výrobního procesu.  
Ondřej Bordovský, 2008 využívá Paretovu analýzu ve své diplomové práci s ná-
zvem Analýza projektového řízení. Jak již název napovídá, zkoumá v ní projektové ří-
zení výroby mostových jeřábů ve firmě Královopolská, a. s. Práce má za cíl odhalit sla-
bá místa v tomto procesu řízení projektů od obecnějšího pojetí až po detailnější rozbor 
zakázek. Pomocí postupového diagramu byl popsán proces jednotlivých pracích na pro-
jektu, protože výroba mostových jeřábů zahrnuje velmi mnoho dílčích činností. Časo-
vou návaznost těchto činností vyjádřil pomocí Ganttova diagramu. Nasbíraná data byla 
posléze vyhodnocena pomocí Paretova diagramu. Při sestrojení Paretova diagramu Bor-
dovský postupoval následovně:  
 specifikoval příčiny, které vyvolávají situaci, že vzniká daný problém;  
 stanovil kritérium, podle kterého se analyzované problémy hodnotily;  
 uspořádal příčiny podle stanoveného kritéria od nejvyšší četnosti neshod-
ných k jejich nejmenší četnosti ve formě tabulky, ve které je uvedena ab-
solutní četnost, kumulativní četnost a relativní kumulativní četnost pro 
každou příčinu; 
 sestrojil graf, v němž na vodorovné ose jsou uvedeny všechny druhy příčin 
ve stejném pořadí, jako v připravené tabulce, na levé svislé ose jsou vyne-
seny příslušné absolutní četnosti a na pravé svislé ose jsou vyznačeny ku-
mulativní relativní četnosti.  
Dušan Kurowski (2008) ve své diplomové práci Návrh a zavedení systému sběru infor-
mací o spolehlivosti stroje se zabývá návrhem systému, který bude shromažďovat a 
jednoduše vyhodnocovat reklamace na obráběcí stroje, které firma prodala svým zá-
kazníkům. Systém obsahuje statické funkce a pomocí Paretovy analýzy z velkého 
množství dat zobrazí ty příčiny, které nejvíce způsobují poruchy strojů a které jsou nej-
více nákladné.  
Data získaná z databáze je možné zpracovat na více úrovních. Pomocí Paretovy 
analýzy se identifikují stroje, které jsou nejvíce poruchové. Podle zvoleného rozhodo-
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vacího kritéria systém získaná data dále analyzuje a nalezne závady, které se na strojích 
nejčastěji vyskytují. Následně je důležité například pomocí diagramu příčin a následků 
najít nejdůležitější příčiny těchto nejčastějších závad. Tak budou moci být přijata opat-
ření, která povedou ke snížení počtu poruch strojů. 
Miroslava Gajdová (2009) se ve své diplomové práci Studie řízení zásob obchodní 
společnosti zabývá stanovením správné výše skladových zásob a způsoby jak předchá-
zet nadbytku nebo nedostatku zásob ve společnosti Honeywell, s. r. o. K nalezení rizi-
kových míst použila digramu příčin a následků, který vychází z Paretova pravidla 80/20 
že 80% finanční hodnoty zásob je vázáno 20% sortimentních položek nákupu. Pro tento 
účel využila mimo jiné metodou ABC, která pomocí analýzy zboží umožnila vytipovat 
ten sortiment, který tvoří 80% obratu prodeje.  
Z uvedených vědeckých prací je patrné široké využití Paretovy analýzy. Jedná se o 
uplatnění v manažerském rozhodování, kde je cílem zaměřit se na důležité činnosti a 
těm se věnovat nejdříve. Další uplatnění nachází v řízení jakosti, konkrétně při výrob-
ním procesu odlévání forem pneumatik a při sledování výrobního procesu výkovků. 
Také byla využita ke sledování projektového řízení výroby mostových jeřábů, dále pro 
vyhodnocování poruchovosti strojů podle počtu reklamací a poslední vědecká práce 
aplikuje Paretovo pravidlo v řízení zásob.  
Všem jmenovaným využitím je podobná potřeba nalézt nejdůležitější činnosti nebo 
příčiny problému a na ty se dále zaměřit. Výše zmínění autoři Paretovu analýzu často 
doplňují dalšími nástroji pro hlubší porozumění daného problému. Tyto nástroje se liší 
podle potřeby, ke které jsou využity. Patří mezi ně například diagram příčin a následků, 
kterému je věnována kapitola 3.3 a metoda ABC, o které pojednává kapitola 3.4. Násle-
dující kapitola uvádí použití Paretovy analýzy na jednoduchém příkladu, kde je popsán 
konkrétní postup jejího zpracování. 
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2.2.2 Příklad aplikace Paretovy analýzy 
Postup zpracování Paretovy analýzy lze uvést na názorném příkladu, ve kterém jsou za 
určité období sledovány neshody v jakosti výrobku a jimi způsobené výdaje. Tento pří-
klad je převzatý z knihy Plánování a neustálé zlepšování jakosti, autora Jiřího Plury, 
2001. Vychází se z následujících údajů: 
Tab. 1 prvotní údaje Paretovy analýzy (Plura, 2001) 
Druh 
neshody Výdaje [Kč] 
Druh 
neshody Výdaje [Kč] 
A 24 200    F 500    
B 5 600    G 900    
C 1 300    H 1 100    
D 39 800    I 2 000    
E 2 100    J 2 500    
Jednotlivé neshody se sestupně seřadí podle výdajů od nejvyšších po nejnižší. Ve stej-
ném směru se vypočítají kumulativní součty výdajů a vyjádří se také v procentech cel-
kových výdajů, které se vztahují ke všem neshodám. 
Tab. 2 hodnoty pro Paretovu analýzu (Plura, 2001) 
Druh 
neshody Výdaje [Kč] 
Kumulativní 
výdaje [Kč] 
Relativní kumulativní 
výdaje  
D 39 800    39 800    49,75% 
A 24 200    64 000    80,00% 
B 5 600    69 600    87,00% 
J 2 500    72 100    90,13% 
E 2 100    74 200    92,75% 
I 2 000    76 200    95,25% 
C 1 300    77 500    96,88% 
H 1 100    78 600    98,25% 
G 900    79 500    99,38% 
F 500    80 000    100% 
Přehlednou prezentaci problému umožní jeho zakreslení do tzv. Paretova diagramu. Je 
tvořen sloupcovým grafem, který zobrazuje výšku výdajů, které se vztahují 
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k jednotlivým neshodám. Dále je v grafu umístěna tzv. Lorenzova křivka, která zobra-
zuje hodnoty relativních kumulativních součtů daných výdajů. Digram obsahuje dvě osy 
y, na levou osu se vynášejí výdaje, které se vztahují k jednotlivým neshodám a na pra-
vou osu relativní kumulativní součty vyjádřené v procentech. 
 
 
Obr. 5 Paretův diagram při přesné platnosti pravidla 80/20 (Plura 2001) 
Na obr. č. 6 lze vidět, že hranice 80% přesně vychází po neshodu A. Tedy pokud se 
podaří zcela odstranit neshody D a A, dojde k úspoře 80 % výdajů spojených 
s výskytem neshod. Plura doporučuje neshody D a A dále rozebrat, například pomocí 
diagramu příčin a následku (kapitola 3.3).  
Když byl nalezen kořen problému, který způsobuje neshody D a A, navrhnou se a 
zavedou se nápravná opatření, vedoucí k jejich odstranění. Po jejich provedení se po-
soudí, jestli byla účinná. Shromáždí se nové údaje, nejlépe za stejně dlouhé období nebo 
pro stejný objem produkce jako v první analýze, a sestaví se nový Paretův diagram, kte-
rý se porovná s původním diagramem, sestrojeným před provedením opatření. 
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2.3 Metody pro hlubší rozbor dat získaných Paretovou 
analýzou 
Jak již bylo zmíněno v kapitole Využití Paretovy analýzy ve vědeckých pracích 
(kap. 3.2.1.) při hlubší analýze problémů, identifikovaných Paretovou analýzou, se vyu-
žívají další metody. Tři z nich jsou zde uvedeny. 
2.3.1 Digram příčin a následků  
Diagram pomáhá odhalit a rozebrat všechny příčiny, které způsobují hlavní problém. 
Poprvé ho použil japonský odborník Kaor Ishikawa v roce 1943, proto se diagram také 
nazývá Ishikawův diagram. Další označení získal také podle svého tvaru, protože se mu 
také říká diagram rybí kosti. (Plura, 2010) 
Podobně jako Paretova analýza i tento diagram lze znázornit graficky (viz obr. 
č. 7). Jeho sestavení je jednoduché a je vhodné když se do něho zapojí co nejvíce lidí se 
svými náměty, jaké příčiny mohou problém způsobovat. Využívá se brainstorming 
v týmu odborníků, kteří rozumí dané problematice, i laiků, kteří mají na problém neza-
tížený pohled. Práci týmu řídí zkušený moderátor. (Plura, 2010) 
Nejprve tým přesně vymezí řešený problém (následek). Ten se zapíše na pravou 
stranu grafu a zakreslí se hlavní vodorovná čára. Dále se stanoví hlavní příčiny. Do dia-
gramu se zakreslí jako větve, které směřují k hlavní vodorovné čáře. (Plura, 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problém s jakostí 
Prostředí Materiál Lidé 
Metody Zařízení 
 
Obr. 6 Struktura diagramu příčin a následku v případě problému s jakostí výrobku (zdroj: vlastní 
zpracování dle Plura, 2010) 
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Hlavní příčiny se dále analyzují a tým navrhuje dílčí příčiny do co největších podrob-
ností. Například nestačí uvést „teplota“, ale „teplota pod 0°C“. Tyto příčiny příčin se 
zakreslí do diagramu jako vedlejší větve. Digram je sestavený, když tým objeví všechny 
kořenové příčiny, které se již dále nerozkládají a na které lze zavést nápravná opatření. 
Je možné, že diagram bude obsahovat mnoho větví, v tomto případě je vhodné některé 
z příčin analyzovat v samostatném diagramu. (Plura, 2010) 
Jak bylo popsáno výše, s těmito nalezenými příčinami se dále pracuje pomocí 
Paretova diagramu. Vyhodnotí se jaké příčiny jsou nejdůležitější a na ty se tým dále 
zaměří, protože jejich odstraněním se problém zlepší o 80%. (Plura, 2010) 
2.3.2 Metoda ABC 
Jedná se o metodu založenou na praktickém využití Paretova principu 80/20, kdy 20% 
úsilí produkuje 80% efektu. V oblasti manažerského rozhodování spočívá v sestavení 
časového plánu, ve kterém se úkoly rozdělí do tří skupin podle toho, jak jsou důležité 
pro dosažení vytyčeného cíle. (Mládková, 2009) 
1. Skupina A: nejdůležitější úkoly, které nelze delegovat.  
2. Skupina B: průměrně důležité úkoly, které lze delegovat.  
3. Skupina C: úkoly nejméně důležité, ale časově náročné.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7 Metoda ABC (zdroj: vlastní zpracování, dle Mládkové, 2009) 
Tyto tři kategorie vycházejí z empirických studií, podle kterých nejdůležitější problémy 
představují pouze 15% ze všech úkolů manažera, avšak přinesou mu 65% výsledků. 
Naopak málo důležitých úkolů je 65%, i když se na celkovém výsledku podílejí jen 
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15%. Zbývajících 20% tvoří středně důležité činnosti, a které vytvářejí jen pětinu z cel-
kové hodnoty práce. (Bartošová, 2011) 
Výstupem metody ABC je seznam úkolů, které je nutné za určitý časový úsek 
(den, týden) splnit. Příkladem časového plánu sestaveného metodou ABC je denně si 
naplánovat 1 až 2 úkoly ze skupiny A a věnovat jim 3 hodiny. Ze skupiny B zvolit  2-3 
a zabývat se jimi 1 hodinu. A méně než 1 hodinu věnovat úkolům ze skupiny C. (Mlád-
ková, 2009) 
2.3.3 Eisenhowerův princip 
Jedná se o manažerskou techniku využívanou při nutnosti rychlého rozhodování. Úkoly 
se roztřídí do skupin podle naléhavosti a důležitosti. Jejím autorem je americký generál 
a pozdější prezident D. Eisenhower. Ve vztahu mezi důležitostí z hlediska významu 
daného úkolu a naléhavostí, z hlediska časového splnění úkolu, má prioritu důležitost. 
Následující obr. č. 8 zobrazuje matici úkolu rozdělených podle důležitosti a naléhavosti. 
(Mládková, 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 8 Eisenhowerův princip (zdroj: vlastní zpracování dle Mládkové, 2009) 
V této matici se mohou vyskytovat čtyři skupiny úkolů. Jako A jsou označeny úkoly, 
které je třeba vyřídit ihned, protože jsou vysoce naléhavé a vysoce důležité. Posléze je 
třeba věnovat se úkolům označeným písmenem B, které mohou chvíli počkat, protože 
jsou sice důležité, ale méně naléhavé. Úkoly C jsou velice naléhavé, ale málo důležité, 
proto je vhodně je delegovat. Úkoly v sektoru D, jak matice napovídá, jsou málo důleži-
té i málo naléhavé. Ty se mohou vyřešit vhozením do odpadkového koše. (Mládko-
vá, 2009). 
D C 
A B 
Naléhavost 
Důležitost 
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2.4 Optimalizační metody 
Cílem této diplomové práce je zefektivnění sortimentu, je to snaha o najití řešení, které 
bude co nejvíce vyhovovat potřebám spolupracující prodejny, i když to nemusí být nej-
lepší optimální řešení. Kapitola optimalizační metody je přesto v teoretické části práce 
zařazena a to především pro inspiraci v případě potřeby nalézt řešení optimální, tedy to 
nejlepší ze všech možných variant.  
Vědní disciplína, která zkoumá ekonomické zákonitosti pomocí matematiky, se 
nazývá matematická ekonomie. Umožňuje ekonomické vztahy vyjadřovat a řešit pomo-
cí matematických prostředků jako jsou symboly, rovnice, apod. Doplňuje tak přístup 
„nematematický“, který hodnotí ekonomické vztahy verbálně. Matematická ekonomie 
se dívá na stejnou ekonomickou realitu pouze z jiného pohledu a doplňuje předpoklady 
a závěry verbálního přístupu. (Mezník, 2011) 
Mezi vědní disciplíny, které spojují ekonomiku a matematiku se řadí například 
ekonometrie, kvantitativní ekonomická analýza, lineární a dynamické programování, 
operační analýza a podobně. Využívání těchto prostředků má pozitivní dopad na kvalitu 
manažerského rozhodování, protože ekonomické analýzy provedené přesvědčivými 
prostředky jsou lépe uplatnitelné v praxi. (Mezník, 2011) 
Metody operačního výzkumu byly ve svých počátcích na přelomu třicátých a čtyři-
cátých let minulého století tvořeny pouze lineárním programováním. Název operační 
výzkum vznikl z používání těchto metod pro plánování vojenských operací. Postupem 
času se operační výzkum rozrostl do dnešní podoby, kdy využívá nástroje soudobé ma-
tematiky. (Linda, Volek, 2008) 
Matematické metody operačního výzkumu nejsou výpočetně jednoduché, ale i 
přesto jsou běžně v praxi využívané, zvláště oblast lineárního programování. Je tomu 
tak díky softwarovým aplikacím, které nekladou tak velké nároky na matematické vzdě-
lání uživatelů. Podmínkou pro správné využívání těchto aplikací je však pochopení 
principu matematických metod, které poskytují kvalifikovaný odhad. Posléze však mů-
že být korigován pomocí subjektivního rozhodnutí na základě předběžných zkušeností. 
(Linda, Volek, 2008) 
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Jak již bylo výše zmíněno, z matematických metod je právě lineární programování 
v praktickém rozhodování manažerů často využíváno. Největší zásluhy o rozvoj teorie 
lineálního programování měl americký matematik G. B. Dantzig, který v polovině mi-
nulého století zformuloval všeobecnou úlohu lineárního programování a na její řešení 
vyvinul simplexový algoritmus. (Linda, Volek, 2008) 
2.4.1 Simplexová metoda 
Nástrojem pro nalezení optimálního řešení úlohy lineárního programování je simplexo-
vá metoda. Pokud je k řešení konkrétního problému použita tato metoda, daný problém 
se nejprve zapíše do slovního a posléze se převede do matematického modelu. Při řešení 
problému touto metodou se záměrně a přijatelně realita zjednoduší, aby se mohl využít 
tento relativně jednoduchý nástroj lineární algebry. (Holoubek, 2010) 
V modelu se stanoví proměnné, kterým se přiřadí význam a zvolí se jejich počet. 
Poté se zvolí kritérium, podle kterého jsou jednotlivá řešení porovnávána a které je pře-
vedeno do formy účelové funkce. Dále se popíší omezení, která je nezbytná respektovat. 
Jedná se o vlastní omezující podmínky a podmínky nezápornosti. Obecný tvar lineárního 
matematického modelu má poté podobu zobrazenou na obrázku 10, která má m vlast-
ních omezujících podmínek a n strukturních proměnných (Holoubek, 2010): 
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Obr. 9 Matematický model simplexové metody 
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Holoubek (2010), uvádí následující definice řešení úlohy lineárního programování po-
mocí simplexové metody: 
Přípustným řešením úlohy je každý vektor řešení, který vyhovuje všem omezují-
cím podmínkám, jak vlastním omezujícím podmínkám, tak podmínkám nezápornosti. 
Bazickým řešením úlohy lineárního programování je takové přípustné řešení, ve 
kterém obsahuje vektor řešení maximálně takový počet kladných složek, jaký je počet 
rovnic. Nedegenerované bazické řešení úlohy nastane v případě, že počet kladných slo-
žek ve vektoru řešení je přesně roven počtu rovnic. Pokud je počet kladných složek ve 
vektoru řešení menší než počet rovnic, jedná se o degenerované bazické řešení.  
Optimální řešení úlohy je takové přípustné řešení, ve kterém vykazuje hodnota 
účelové funkce extrémní velikost. Hledáme-li řešení s nejvyšší hodnotou účelové funk-
ce, pak se úloha nazývá maximalizační, v opačném případě se jedná o úlohu minimali-
zační.  
Postup výpočtu je zjednodušeně zakreslen v následujícím obrázku č. 10: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 10 Zjednodušený algoritmus simplexové metody (zdroj: vlastní zpracování dle Holoubka, 2010) 
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Výhodou simplexové metody je to, že neprozkoumává všechna bazická řešení, a přesto 
nalezne optimální řešení. Nejprve začne zkoumat zvolené bazické řešení, jestli je opti-
mální. Jestliže je, tak výpočet skončí. Jestliže řešení není optimální, tak nalezne nové 
bazické řešení, kterému odpovídá menší nebo stejná hodnota účelové funkce, než 
v předchozím případě a postup se zopakuje. Metoda se již nevrací k horším řešením než 
je to právě zkoumané a tím se počet zkoumaných řešení značně zredukuje. (Linda, Vo-
lek, 2008) 
Celý postup řešení je možné provádět a přehledně znázorňovat v simplexové tabul-
ce, která však nemá striktně předepsanou formu a možností, jak jí uspořádat existuje 
více. Jedna z nich je uvedena jako tabulka č. 3 v následujícím textu.  
Tab. 3 Simplexová tabulka (zdroj: vlastní zpracování dle Holoubka, 2010) 
T
Bc

 báze b

 
c1 c2 … cm cm+1 … cn 
x1 x2 … xm xm+1 … xn 
 
c1 x1 1b  1 0 … 0 1.1 ma  … na ,1  
c2 x2 2b  0 1 … 0 2,2 ma  … na ,2  
                    
cm xm mb  0 0 … 1 1, mma  … nma ,  
0. krok VBŘz  △1=0 △2=0 … △m=0 △m+1 … △n 
 
V prvním sloupci simplexové tabulky jsou uvedeny koeficienty účelové funkce bazic-
kých proměnných. Druhý sloupec obsahuje seznam bazických proměnných. V následu-
jícím sloupci jsou uvedeny hodnoty pravých stran vlastních omezujícím podmínek. 
Čtvrtý a další sloupce mají v záhlaví uvedeno označení všech n proměnných a jim pří-
slušející koeficienty účelové funkce. Do těchto sloupců se zapisují koeficienty jednotli-
vých vlastních omezujících podmínek úlohy v kanonickém tvaru neboli levé strany 
vlastních omezujících podmínek. (Holoubek, 2010) 
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Poslední řádek simplexové tabulky je označován jako tzv. indexní řádek, ve kterém 
probíhá výpočet nazývaný jako test optimality. Obsahuje označení kroků simplexové 
metody, vypočtenou hodnotu účelové funkce a ve zbývajících sloupcích hodnoty vypoč-
tené podle vztahu popsaným následujícím vzorcem. 
 
 
△j = jj caTBc 

 
Obr. 11 Vzorec pro výpočet hodnot v indexním řádku 
 
Úloha má právě jedno optimální řešení v případě, že pro všechny nebazické proměnné 
je splněn test optimality (bazické proměnné vycházejí nulové). Test je splněn, pokud 
jsou hodnoty nebazických proměnných kladné v případě maximalizačních úloh a nao-
pak záporné v případě úloh minimalizačních. Pokud existuje nějaká nebazická proměn-
ná, pro kterou test optimality splněn není, svědčí to o tom, že existuje jiné bazické řeše-
ní s lepší hodnotou účelové funkce. Musí se tedy určit nové bazické řešení a výpočet 
probíhá podle obr. č. 10 znovu. (Holoubek, 2010) 
Přechod k novému bazickému řešení slouží k tomu, aby bylo dosaženo optimální-
ho řešení tím, že se částečně pozmění složení báze. Změna spočívá v rozhodnutí, která 
z doposud nebazických proměnných bude do báze nově zařazena a zjištění proměnné, 
která bude  místo ní z báze vyřazena. Takových změn může být více, ale jenom některé 
vedou ke zlepšení hodnoty účelové funkce. Aby bylo zajištěno, že nové bazické řešení 
bude lepší než předchozí, zařadí se do nové báze proměnná, která nejvíce porušuje test 
optimality. (Holoubek, 2010) 
Pro určení proměnné, která bude z báze vyřazena, slouží vztah, který je použitelný 
u maximalizačních i minimalizačních úloh: 
 
i
i
a
b
min  pro kladné hodnoty ai 
Obr. 12 Vzorec pro určení proměnné k vyřazení z báze 
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Jedná se o podíl hodnot bazických proměnných v jednotlivých podmínkách bi a koefici-
enty proměnné zařazované do báze ai. Vyřadí se ta bazická proměnná, jejíž vypočtený 
podíl má nejnižší hodnotu. (Holoubek, 2010) 
Poté, co je stanovena nová báze, vypočítá se nové řešení a pokud splňuje test opti-
mality, jedná se o výsledné optimální řešení. Úloha také může skončit konstatováním, 
že nemá konečné optimální řešení, protože není splněn test optimality, ale nelze stano-
vit, jakou proměnnou zařadíme do nové báze, protože všechny hodnoty ai dle vzorce na 
obr. 12 jsou záporné. Třetí možností je, že úloha nemá ani jedno přípustné řešení, proto-
že ve výsledné bázi je umělá proměnná s kladnou hodnotou. (Holoubek, 2010) 
Simplexová metoda umožňuje najít optimální řešení problému tak, že složitou 
ekonomickou realitu zjednoduší do formy matematického modelu, se kterým dále pra-
cuje. Zjednodušení pomocí modelu využívají všechny matematických nástrojů 
v ekonomii. Čím víc je model přesnější, tím je také složitější, proto se v praxi volí kom-
promis mezi těmito dvěma faktory. Výstupem optimalizační úlohy je poté maximální, 
respektive minimální hodnota hledaných veličin. (Mezník, 2011) 
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3 Analýza problému 
Při analýze je vycházeno z primárních dat poskytnutých analyzovanou prodejnou. Jedná 
se o údaje v souboru Excel doplněné informacemi od vedení firmy. Data obsahují údaje 
o zboží, které se v prodejně prodalo za období šesti měsíců od 5. 4. do 5. 11. 2012. Ke 
každému zboží byly uvedeny tyto informace: datum prodeje, registr, čárový kód, název, 
sazba DPH, měrná jednotka, prodejní cena, prodané množství a tržby.  
Stávající nabízený sortiment je v poměru k prodejním plochám značně široký. Jed-
ná se zde spíše o nevýhodu, protože tato rozmanitost nabídky omezuje nákupní komfort. 
Prodejna nabízí různorodý sortiment, pro jeho další zpracování je zvoleno dělení podle 
Škopka (2005), který doporučuje členění potravin podle komoditních vyhlášek k zákonu 
o potravinách. Jedná se o následujících deset základních skupin, u kterých jsou uvedeny 
související podskupiny. 
 
1. Mlýnské výrobky, těstoviny, pekařské a cukrářské výrobky  
a. Mlýnské obilné výrobky vč. rýže 
b. Těstoviny    
c. Pekařské výrobky   
d. Cukrářské výroby a těsta  
 
2. Škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena  
a. Škrob a výrobky ze škrobu  
b. Luštěniny 
c. Olejnatá semena 
 
3. Zmrazené potraviny  
 
4. Čaj, káva, kávoviny  
a. čaj 
b. káva 
c. kávoviny 
 
5. Koření, jedlá sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla, hořčice  
a. koření 
b. jedlá sůl 
c. dehydratované výrobky a ochucovadla 
d. hořčice 
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6. Přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakao, čokoláda  
a. přírodní sladidla 
b. med 
c. cukrovinky 
d. kakaový prášek, směsi kakaa s cukrem 
e. čokoláda a čokoládové bonbony 
 
7. Čerstvé ovoce a zelenina, zpracované ovoce a zelenina, suché skořápkové 
plody, houby, konzumní brambory  
a. čerstvé ovoce a zelenina 
b. zpracované ovoce 
c. zpracovaná zelenina   
d. suché skořápkové plody  
e. houby     
f. konzumní brambory   
 
8. Mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje  
a. mléko a mléčné výrobky  
b. mražené krémy   
c. jedlé tuky a oleje   
 
9. Maso, masné výrobky, ryby a výrobky z nich  
a. maso    
b. masné výrobky  
c. ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich  
d. vejce a majonézy  
 
10. nealkoholické nápoje, ovocná vína, medovina, pivo, líh a lihoviny a ostatní 
alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí 
a. nealkoholické nápoje 
b. ovocná vína a ostatní vína, medovina 
c. pivo 
d. konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje 
e. kvasný ocet a droždí 
 
Vzhledem k rozsahu nabízeného zboží není v možnostech této práce analyzovat všech-
ny druhy zboží, proto byl dále zkoumán jen užší výběr produktů, konktrétně se jedná o 
těstoviny, rýži a čokoládu. Další produkty zpracovává ve své diplomové práci kolega 
Bc. Vojtěch Pinkava. Jedná se o produkty objemově nebo nabízeným počtem náročné 
na regálovou plochu. 
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Regálová plocha byla zjištěna vlastním měřením ve zkoumané prodejně, přičemž byla 
měřena velikost čelní plochy regálu, ve kterém je daný sortiment vystaven. Neměřila se 
hloubka regálu, ale pouze jeho čelní plocha, protože i když za prvním produktem mo-
hou být vystaveny další produkty, tak zde ale nejsou vidět a zákazníka proto nemohou 
oslovit. V následující tabulce je uvedena prodejní plocha, na které jsou produkty vysta-
veny, a přepočítané náklady na tuto prodejní plochu.  
Tab. 4 Přehled informací o vybraných skupinách produktů  
Základní informace 
Produkty Těstoviny Rýže Čokolády 
Výměra regálu 15,1 m 10,5 m 6,4 m 
Výměra všech regálů prodejny 750 m 
Podíl na prodejní ploše 2,04 % 1,40 % 0,9 % 
Měsíční náklady na prodejnu 3 000 000 Kč 
Nákladovost prodejní plochy produktu 61 200 Kč 42 000 Kč  27 000 Kč  
Aktuální počet nabízených produktů   119 42 102  
Počet produktů prodaných za sledované období 159 51 180 
Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů 
V současné době je v prodejně nabízeno 119 druhů těstovin, 42 druhů rýže a 102 druhů 
čokolád. Počet produktů prodaných během sledovaného období, které zahrnuje šest mě-
síců je vyšší než počet produktů v aktuální nabídce. Je to dáno tím, že během této šesti-
měsíční doby se v prodejně určité produkty prostřídaly. Přesto je v analýze vycházeno 
se všemi údaji, ne jen s aktuální nabídkou. Výhodou je delší časové období, ve kterém 
se lépe označí ziskové produkty. Tyto informace se poté mohou použít pro plánování 
budoucí nabídky sortimentu.  
Tabulka číslo 4 uvádí, že těstoviny jsou vystaveny na 2,04 % celkové prodejní 
plochy, rýže na 1,4 % a čokolády na 2,84 % plochy prodejny. Nákladovost této prodejní 
plochy je vypočítaná jako poměrná část z měsíčních nákladů na prodejnu. Takto vychá-
zí měsíční náklady na regálovou plochu, kde se nachází vystavené zboží ve výši 
61 200 Kč, 42 000 Kč a 27 000Kč. 
Zúžením tohoto sortimentu se uvolní část regálové plochy, kterou je možné využít tak, 
aby bylo dosaženo většího komfortu pro zákazníky, kteří zde nakupují. 
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4 Návrh řešení 
4.1 Návrh metodiky zpracování 
Metodika vychází z Paretovy analýzy 80:20 a její základní kroky jsou definovány ve 
vědeckém článku Využití Paretova pravidla 80-20 při zefektivnění prodejního sortimen-
tu (Kučerová, Pinkava, Zemanová, 2013). Jedná se o následující postup: 
1. roztřídění prodejního sortimentu do základních skupin a podskupin, 
2. určení posuzovacích kritérií, 
3. výběr potřebných dat a rozsahu souboru, 
4. zpracování kalkulačního vzorce a výpočet hodnot posuzovaných kritérií jednot-
livých položek souboru, 
5. seřazení položek podskupin a výpočet procentuálního podílu jednotlivých polo-
žek na celkovém objemu posuzovaného kritéria, 
6. výpočet kumulativního součtu podílů jednotlivých položek podskupiny, 
7. posouzení vhodnosti poměru 80/20 pro zefektivnění prodejního sortimentu, 
včetně návrhu úpravy poměru, 
8. návrh změn nabízeného sortimentu. 
Ad 1. Maloobchod s potravinami se vyznačuje pestrostí svého sortimentu, proto je 
vhodné ho pro další práci roztřídit do dílčích skupin pomocí dvoustupňového dělení. 
Prvním stupněm je dělení druhů potravin podle komoditních vyhlášek k zákonu o po-
travinách na pekařské výrobky, mléko a mléčné výrobky, masné výrobky, apod., dále 
jen základní skupiny. Druhým stupněm jsou blízké produkty, které mohou být v rámci 
spotřeby snadno zaměněny. Ty jsou dále označovány jako podskupiny. Mohou jimi být 
například: jogurty, pudingy, mléčné a tvarohové krémy; sladké pečivo apod. Toto dělení 
je uvedeno ve 3. kapitole. 
Ad 2. Kritéria jsou zvolena tak, aby vyhovovala posouzení účelnosti sortimentu. 
Za první kritérium je zvolen objem prodeje, měřený počtem prodaných kusů. Následně 
byl zvolen příspěvek ke tvorbě zisku, který označuje část marže z konkrétního produktu 
po odečtení podílu na krytí nákladů prodeje. Dvě kritéria přinesou objektivnější posou-
zení zkoumaného souboru. Navíc jednostranný pohled by mohl vést k vyřazení produk-
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tů s nízkou hodnotou marže, které jsou však vysoce žádané a jejichž vyřazení ze sorti-
mentu by mohlo zákazníky přimět ke změně prodejny. 
 Ad 3. Analyzovaná data zahrnují údaje o nákupních cenách, objemech prodejů a 
maržích konkrétní maloobchodní prodejny s potravinami, v období od 5. 4. do 5. 11. 
2012. Analýza je provedena za celé toto období pro vybrané podskupiny: těstoviny, 
rýže a čokolády. 
 Ad 4. Prvním posuzovaným kritériem je objem prodejů, k jehož stanovení jsou 
dostupné záznamy o prodaných kusech v poskytnutém souboru Excel. Pro druhé krité-
rium: příspěvek k tvorbě zisku, však hodnoty zisku z produktu přímo dostupné nejsou a 
musí být proto pomocí kalkulačního vzorce (obr. 14) dopočítány.  
 
Zisk z produktu = 
[(prodejní cena bez DPH – nákupní cena bez DPH) * 0,825] * počet prodaných ks 
Obr. 13 Vzorec pro výpočet zisku u produktu (vlastní zpracování dle Kučerové a kol, 2013) 
Protože byla k dispozici pouze prodejní cena včetně DPH, tak se pomocí koeficientu 
dopočítala prodejní cena snížená o DPH. Tento koeficient platí pro sníženou sazbu 
DPH, která byla roku 2012 ve výši 14% (100/114 = 0,8772). Také nebyla k dispozici 
nákupní cena, proto se dopočítala podělením prodejní ceny bez DPH a procentním vy-
jádřením marže, jakou si z produktu prodejna účtuje.  
Marže vyjádřená v korunách je poté rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou. Aby-
chom zjistili marži z produktu, během celého období, je vynásobena počtem prodaných 
kusů. Z této marže je nutné zaplatit provozní náklady, proto je v závěru výpočtu ještě 
snížena o procento stanovené vedením prodejny na úhradu provozních nákladů. Výše 
uvedené je shrnuto do následujících bodů: 
 
Prodejní cena bez DPH = prodejní cena * 0,8772.  
Nákupní cena bez DPH = prodejní cena bez DPH / (1 + míra marže na produkt). 
Obchodní marže na 1 ks  = prodejní cena bez DPH - nákupní cena bez DPH. 
Obchodní marže na produkt = obchodní marže z 1 ks * počet prodaných ks.  
Zisk z produktu = obchodní marže na produkt * (1-0,175)  
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 Ad 5. Pro vyhodnocení kritéria objem prodeje je vytvořeno sestupné pořadí 
produktů dle prodaných kusů. Součet všech prodaných kusů udává objem prodaného 
zboží v kusech. Procentuální podíl každého produktu na tomto objemu prodeje předsta-
vuje díl, jakým se daný produkt podílí na všech prodaných kusech podskupiny. 
Vypočtené hodnoty zisku z produktu každého výrobku podskupiny zobrazují 
(v Kč) příspěvek konkrétního produktu k zisku prodejny za dané období. Jejich sestup-
ným seřazením se určí pořadí významu produktu na tvorbě zisku prodejny v rámci pod-
skupiny. Po sečtení těchto položek je vyčíslena celková hodnota příspěvku podskupiny 
na krytí zisku prodejny v Kč. Dále se vypočítá procentuální podíl každé položky na 
tomto celkovém příspěvku podskupiny. 
 Ad 6. Výpočtem kumulativních součtů podílů v připraveném seznamu z přecho-
zího kroku je dosaženo kompletního tabulkového zpracování, které je základem pro 
Paretovu analýzu. Je tak možné určit 20 % položek, které z 80 % přispívají ke zvoleným 
kritériím a dále se na ně zaměřit. 
 Ad 7. Pokud poměr 80/20 neodpovídá účelu zefektivnění sortimentu, je možné 
ho upravit a navrhnout jiný vhodný poměr.  Mohou nastat tyto tři situace: 
a) 80 % kumulativního součtu kritérií je tvořeno 20 % produktů a vybraný sorti-
ment je svým rozsahem a pestrostí vyhovující. 
b) 80 % kumulativního součtu kritérií je tvořeno méně než 20 % produktů a vybra-
ný sortiment je svým rozsahem a pestrostí příliš úzký. Poměr pro produkty je 
možné zvýšit. 
c) 80 % kumulativního součtu kritérií je tvořeno více než 20 % produktů a vybraný 
sortiment je příliš široký. Poměr pro produkty je možné snížit. 
 Ad 8. Výstupem Paretovy analýzy je návrh opatření, jehož cílem je zúžení nabí-
zeného sortimentu. To prodejně přinese efektivnější využití omezených prodejních 
ploch i finančních zdrojů.  
 
 
V následujících kapitolách je pomocí této metodiky vybraný sortiment analyzován. 
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4.2 Analýza podskupiny „těstoviny“ 
V prodejně je aktuálně nabízeno 119 jednotlivých druhů produktů ze skupiny těstoviny. 
Jak bylo zjištěno ze záznamů o prodejích, těstovin se za sledované období šesti měsíců 
prodalo 173 druhů. To znamená, že během těchto šesti měsíců bylo v nabídce také zbo-
ží, které v současné nabídce není. Prodejní cena je stanovena přirážkou 42% k nákupní 
ceně. Provozní náklady tvoří 17,5 % z marže. V následujících tabulkách jsou uváděny 
pouze vybrané položky, všechny naleznete v příloze A a B. 
4.2.1 Výpočet hodnot posuzovaných kritérií 
Prvním posuzovaným kritériem je objem prodejů, k jehož stanovení jsou dostupné zá-
znamy o prodaných kusech v poskytnutém souboru Excel. Pro druhé kritérium: příspě-
vek k tvorbě zisku, však hodnoty zisku z produktu přímo dostupné nejsou a musí být 
proto pomocí kalkulačního vzorce (obr. 13) dopočítány. Pro výpočet je použito uvede-
ných postupných kroků. Jsou zobrazeny ve čtvrtému až osmému sloupci tabulky č. 5.  
Prodejní cena bez DPH = prodejní cena * 0,8772.  
Nákupní cena bez DPH = prodejní cena bez DPH / (1 + 0,42). 
Obchodní marže na 1 ks  = prodejní cena bez DPH - nákupní cena bez DPH. 
Obchodní marže na produkt = obchodní marže z 1 ks * počet prodaných ks.  
Zisk z produktu = obchodní marže na produkt * (1-0,175)  
Tab. 5 Výpočet zisku z produktu podskupiny „těstoviny“ 
Název 
Prodejní 
cena 
Prodané 
ks 
Prodejní 
cena 
bez DPH 
Nákupní 
cena 
bez DPH 
Marže 
na 1 ks 
Marže na 
produkt 
Zisk z 
produktu 
Těs.fleky slovenské 250g 30,9 2 27,1 19,1 8,0 16,0 13,2 
Těs.fleky slovenské 250g 30,9 1 27,1 19,1 8,0 8,0 6,6 
Těs.fleky slovenské 250g 30 1 26,3 18,5 7,8 7,8 6,4 
Těs.fleky slovenské 250g 30,9 1 27,1 19,1 8,0 8,0 6,6 
těst. Coccioline 500g 29,9 1 26,2 18,5 7,8 7,8 6,4 
Těst. rýže 500g Primo gu 31,9 2 28,0 19,7 8,3 16,6 13,7 
Těst. rýže 500g Primo gu 31,9 1 28,0 19,7 8,3 8,3 6,8 
… … … … … … … … 
Zdroj: vlastní zpracování dle interních dat 
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Příspěvek k tvorbě zisku je počítaný pro záznamy z každého dne sledovaného období, 
protože produkty nemusely mít vždy stejnou prodejní cenu. V následující tabulce se 
proto jednotlivé produkty opakují.  
Po provedení předchozího výpočtu se hodnoty příspěvku k tvorbě zisku ke stejným 
produktům pomocí funkce v souboru Excel již sečetly. Tato funkce má tvar SU-
MIF(oblast; kritéria; součet). Jednoznačné označení produktů umožňuje čárový kód, 
proto se dále pracují s ním, místo s názvem produktu. 
Její výpočet probíhal tak, že byl k tabulce 5 vytvořen další sloupec a do první buň-
ky se zadala tato funkce. Přičemž se do části „oblast“ vybraly sloupce Čárový kód a 
Zisk z produktu, do části „kritéria“ se zadala první buňka ve sloupci Čárový kód a do 
části „součet“ se vybral celý sloupec Zisk z produktu. Daný vzorec se poté zkopíroval 
do všech buněk tohoto nového sloupce.  
Výsledkem bylo to, že tabulka obsahovala stále všechny položky, tedy více stej-
ných produktů, ale zisk byl u stejných produktů sečten dohromady. Poté již stačilo vy-
brat sloupec 1. Název a nový sloupec 9. Sečtený zisk z produktu a zvolit příkaz da-
ta/datové nástroje/odebrat duplicity. Tak bylo dosaženo toho, aby byl v tabulce každý 
produkt jmenován pouze jednou a zároveň obsahoval údaje ze všech prodaných kusů. 
Stejně tak pro druhé kritérium objem prodejů se prodané kusy pomocí funkce 
SUMIF sečetly dohromady pro jednotlivé produkty, které byly prodány během sledova-
ného období. Následně se příkazem data/datové nástroje/odebrat duplicity, odstranily 
položky, které se v tabulce vyskytovaly vícekrát. 
4.2.2 Seřazení položek a výpočet procentuálního podílu na celku 
Připravená data se nyní sestupně seřadila, tj. od nejvyšších hodnot po nejmenší. Poté se 
vypočítalo, jaký podíl mají jednotlivé položky na celkovém objemu daného kritéria.  
Nejprve zde uvádíme kritérium objem prodejů, celkem se za sledované období 
prodalo 4 553 kusů těstovin. V následující tabulce jsou některé produkty vybrány. Nej-
více se prodalo Slovenských niťovek, a to 261 kusů, nejméně se prodávaly položky po 
1 kusu. 
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Tab. 6 Těstoviny – sestupné seřazení dle prodaných kusů. 
  
Název 
Prodané 
kusy 
Podíl na prodaných ks 
podskupiny 
1 Těst.slovenské niťovky 2 261 5,73 % 
2 Těst.špagety 500g Adriana 201 4,41 % 
3 Těst.penne 500g 147 3,23 % 
4 Těst.fusilli torti 500g 144 3,16 % 
5 Těst.špagety 400g ČC 116 2,55 % 
6 Těst.kolínka střední 500 97 2,13 % 
… … … … 
172 Těst.penne gigate 500g I. 1 0,02 % 
173 Těst.penne Riscossa 500g 1 0,02 % 
Celkem 4 553 100 % 
Zdroj: vlastní zpracování dle interních dat 
Za sledované období se prodalo 155 druhů těstovin, a proto je podíl jednotlivých pro-
duktů na celkových prodaných kusech značně rozptýlen. Nejprodávanější položka do-
sahuje 5,73 % na celkových prodaných kusech, nejméně prodávané položky naopak 
pouze 0,02 %. 
Druhým kritériem je příspěvek k tvorbě zisku. V případě těstovin podle tabulky 
č. 7, zcela největšího zisku dosahovaly nejvíce prodávané Slovenské níťovky 2. Tvoří 
tak více než 7% příspěvek k zisku podskupiny. Naopak nejnižší zisk je 4 Kč z poslední 
položky v tabulce, která přispívá 0,02 % k zisku skupiny. 
Tab. 7 Těstoviny – sestupné seřazení dle zisku z produktu. 
  
Název 
Zisk z produktu 
[Kč] 
Podíl na zisku 
podskupiny 
1 Těst.slovenské niťovky 2 1724 7,23 % 
2 Těst.špagety 500g Adriana 968 4,06 % 
3 Těst.fusilli torti 500g 552 2,31 % 
4 Těst.penne 500g 491 2,06 % 
5 Těst.maďarské nudle 250g 426 1,79 % 
6 Těst.semolin 500g 407 1,71 % 
… … … … 
172 Těst.klusáček 300g 5 0,02 % 
173 Těst. vaječné kolena 500 4 0,02 % 
Celkem 23 829 100% 
Zdroj: vlastní zpracování dle interních dat 
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4.2.3 Výpočet kumulativního podílu 
Dalším krokem je kumulativní součet podílů jednotlivých položek na daném kritérium, 
které byly vypočítány v předchozím kroku a v tabulce č. 7 jsou uvedeny v posledním 
sloupci Podíl na zisku podskupiny a obdobně u kritéria objemu prodejů. Tím bude zjiš-
těno, kde leží hledaná hranice 80 % z prodaných kusů či ze zisku podskupiny.  
Tab. 8 Těstoviny – relativní kumulativní součet, kritérium objem prodejů 
 
Název Kumulativní podíl 
1. Těst.slovenské niťovky 2 5,7 % 
2. Těst.špagety 500g Adriana 10,1 % 
3. Těst.penne 500g 13,4 % 
4. Těst.fusilli torti 500g 16,5 % 
5. Těst.špagety 400g ČC 19,1 % 
… … … 
75 Těst.kolínka střední 500 80,1 % 
76 Těst.vaječ.mušle 500g 80,5 % 
… … … 
173 Těst.penne Riscossa 500g 100 % 
Zdroj: vlastní zpracování dle interních dat 
Z tabulky lze vyčíst, že celkem 75 produktů se nachází v hledané oblasti, která tvoří 
80,1 % z veškerého objemu prodejů. Zbylých 98 produktů se na objemu prodejů již 
nepodílí z tak velké části. Je proto vhodné se dále zaměřit na těchto 75 produktů.  
Tab. 9 Těstoviny – relativní kumulativní součet, kritérium příspěvek k tvorbě zisku 
 
Název Kumulativní podíl 
1. Těst.slovenské niťovky 2 7,2 % 
2. Těst.špagety 500g Adriana 11,3 % 
3. Těst.fusilli torti 500g 13,6 % 
4. Těst.penne 500g 15,7 % 
5. Těst.maďarské nudle 250g 17,5 % 
… … … 
81 Těst.vlasová hnízda andě 80,3 % 
82 Těst.zvířátka 500g 80,7 % 
… … … 
173 Těst. vaječné kolena 500 100 % 
Zdroj: vlastní zpracování dle interních dat 
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V tabulce 9 je uveden výpočet kumulativního součtu zisku z produktu jako podklad pro 
druhé kritérium, tedy pro příspěvek k tvorbě zisku. V hledané oblasti se nachází celkem 
81 druhů těstovin, které přispívají k 80,3 % zisku z této podskupiny. Zbylých 92 druhů 
těstovin již tolik nepřispívá k tvorbě zisku této podskupiny.  
4.2.4 Posouzení vhodnosti poměru 80/20 
Nyní se dostáváme k otázce, zda pro podskupinu těstoviny, je zvolený poměr 80/20 
vhodný vzhledem k jeho zefektivnění. Následující tabulka uvádí přehled procentního 
vyjádření produktů ze všech 173 typů, které se za sledované období prodávaly, vzhle-
dem k efektu, který přinášejí. 
Tab. 10 Těstoviny – posouzení poměru 80/20 
Objem prodejů 75 produktů 80 % prodejů 43 % produktů 
 34 produktů 55 % prodejů 20 % produktů 
Příspěvek k tvorbě zisku 81 produktů 80 % zisku 47 % produktů 
 34 produktů 51 % zisku 20 % produktů 
 
Tabulka 10 uvádí, že se na objemu prodejů z 80 % podílí 75 produktů. Ty tvoří necelou 
polovinu ze všech produktů (43%). Tento výběr tedy zahrnuje více než hledaných 20% 
položek, což je 34 těstovin, které tvoří 55 % prodeje. 
Ke tvorbě zisku z 80 % přispívá 81 produktů, které tvoří ze všech produktů pro-
daných během sledovaného období 47 %. Při pohledu na to, kolik položek je 20 % z 
produktů, tak se jedná o 34 těstovin, které k zisku přispívají z 51 %. 
Zde tedy pravidlo 80/20 příliš neplatí. Pro účel zefektivnění sortimentu je však 
vhodné porovnat počet kusů, který je aktuálně v nabídce (119) a počet, který vyšel z 
analýzy (75 a 81), a zde je patrné snížení sortimentu. Vytypované produkty byly nej-
prodávanější (tvoří 80 % prodejů) a nejvíce ziskové (80 % zisku) a jsou v nich zastou-
peny různé typy, kvality a ceny. Proto doporučuji poměr upravit pro dvě uvedená krité-
ria na 80/43 a 80/47. Pokud by prodejna zvážila, že dané typy jsou zastoupeny vícekrát, 
je možné nabídku sortimentu snížit až na 31 kusů (20 % produktů), které byly nejprodá-
vanější (53 % prodejů) a nejvíce ziskové (49 % zisku). 
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4.2.5 Vyhodnocení podskupiny „těstoviny“ 
Po provedené analýze je možné uvedené poznatky shrnout do přehlednější formy, kte-
rou nabízejí následující grafy. Obr. č. 15 znázorňuje Paretův graf pro kritérium objem 
prodejů, obrázek následující pro kritérium příspěvku k tvorbě zisku. 
  
Obr. 14 Paretův graf pro těstoviny – objem prodeje (vlastní zpracování dle interních dat) 
Celkem 75 těstovin se podílí na cca 80 % prodejích podskupiny. Za sledované období se 
jich prodalo od 21 do 261 kusů. Ostatních 90 druhů těstovin se prodalo pouze 1 až 20 
kusů (tvoří tak zbylých 20 % prodejů). Jedná se zde o poměr 80/43, kdy 80 % prodejů je 
způsobeno 43 % zboží. 
Jak bylo zhodnoceno výše, bude zachován poměr produktů, které se podílí z 80 % 
na objemu prodeje, i když se nejedná přesně o 20 %, jak říká pravidlo 80/20. Jde o 75 
druhů těstovin, které jsou vyjmenované v příloze č. A. Ty doporučujeme v prodejně 
ponechat, protože je zákazníci nejčastěji nakupují. V této přiloze jsou dále vyznačeny 
produkty, které nespadají do hranice 80 % prodejů, ale splňují druhé kritérium, uvedené 
na následujícím grafu.  
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Obr. 15 Paretův graf pro těstoviny – příspěvek k tvorbě zisku (vlastní zpracování dle interních dat) 
Celkem 81 těstovin se podílí na cca 80 % prodejích podskupiny. Za sledované období 
dosáhly zisku 113 až 1 724 Kč. Ostatních 92 druhů těstovin přispělo k zisku pouze 4 až 
113 Kč (tvoří tak zbylých 20% zisku). Jedná se zde o poměr 80/47, kdy 80 % zisku je 
tvořeno 47 % zboží. 
Také pro kritérium příspěvek k tvorbě zisku je poměr ponechán na 80 %. Jedná se 
o 81 produktů, které jsou vyjmenované v příloze č. B. Tyto produkty nejvíce přispívají 
k ziskům podskupiny a tedy i celé prodejny, a proto je doporučujeme v prodejně pone-
chat. V příloze jsou vyznačeny i produkty, které nesplňují tuto hranici, ale jsou ve výbě-
ru podle prvního kritéria. 
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4.3 Analýza podskupiny „rýže“ 
V prodejně je nabízeno 43 jednotlivých druhů produktů ze skupiny rýže. Za sledované 
období šesti měsíců prodalo se prodalo 51 druhů, bylo jich v nabidce více než je nyní. 
Prodejní cena je stanovena přirážkou 28 % k nákupní ceně. Provozní náklady tvoří 
stejně jako u podskupiny těstovin 17,5 % z marže. Dále jsou zobrazeny pouze vybrané 
položky, úplné tabulky z této analýzy jsou uvedeny v příloze D a E.  
4.3.1 Výpočet hodnot posuzovaných kritérií 
Jako v případě těstovin, také zde jsou již hodnoty pro kritérium objem prodejů dostupné 
v poskytnutých datech, a není je tedy potřeba počítat. Pro druhé kritérium příspěvek 
k tvorbě zisku byly hodnoty dopočítány pomocí kalkulačního vzorce (obr. 14), který je 
rozepsaný do těchto pomocných výpočtů:  
Prodejní cena bez DPH = prodejní cena * 0,8772.  
Nákupní cena bez DPH = prodejní cena bez DPH / (1 + 0,42). 
Obchodní marže na 1 ks  = prodejní cena bez DPH - nákupní cena bez DPH. 
Obchodní marže na produkt = obchodní marže z 1 ks * počet prodaných ks.  
Zisk z produktu = obchodní marže na produkt * (1-0,175) 
V následující tabulce jsou výpočty uvedeny ve sloupcích 4 až 8.  
Tab. 11 Výpočet zisku z produktu podskupiny rýže 
Název 
Prodejní 
cena 
Prodané 
ks 
Prodejní 
cena 
bez DPH 
Nákupní 
cena 
bez DPH 
Marže 
na 1 ks 
Marže na 
produkt 
Zisk z 
produktu 
Rýže dlouhozr.1kg Menu 37,9 1 33,2 26,0 7,3 7,3 6,0 
Rýže dlouhozr.1kg Menu 37,9 1 33,2 26,0 7,3 7,3 6,0 
Rýže dlouhozr.1kg Menu 26,9 1 23,6 18,4 5,2 5,2 4,3 
Rýže dlouhozr.1kg Menu 26,9 2 23,6 18,4 5,2 10,3 8,5 
Rýže dlouhozr.1kg Menu 26,9 1 23,6 18,4 5,2 5,2 4,3 
Rýže basmati bílá 500g b 50,9 1 44,6 34,9 9,8 9,8 8,1 
Rýže basmati bílá 500g b 50,9 2 44,6 34,9 9,8 19,5 16,1 
… … … … … … … … 
Zdroj: vlastní zpracování dle interních dat. 
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V tabulce je uveden pouze příklad ze seznamu, kde je celkem 1 154 položek. Nyní se 
shodné položky pomocí funkce SUMIF sečetly a posléze se odebraly duplicity nástro-
jem: data/datové nástroje/odebrat duplicity. Podrobný popis je uveden v kapitole 5.4.1. 
Stejný postup byl aplikován i na položky s odpovídajícími počty prodaných kusů.  
4.3.2 Seřazení položek a výpočet procentuálního podílu na celku 
Připravené položky, kterých je nyní 51, se nyní sestupně seřadí podle dvou kritérií. Dále 
se vypočítá podíl na celkové hodnotě kritéria. 
V tabulce 12 je uvedeno sestupné seřazení rýže podle prodaných kusů, které slouží 
jako podklad pro analýzu dle objemu prodejů. Za sledované období se prodalo celkem 
1 360 kusů rýží, z toho 10% tvoří první položka se 140 kusy, jsou zde však i položky, 
kterých se prodal pouze 1 kus.  
Tab. 12 Rýže – sestupné seřazení dle prodaných kusů. 
  
Název 
Prodané 
kusy 
Podíl na prodaných ks 
podskupiny 
1 Rýže dlouhozrnná VS 4*12 140 10,3 % 
2 Rýže dlouhozrn.1kg Arax 93 6,8 % 
3 Rýže dlouhozr.VS 500g Me 91 6,7 % 
4 Rýže parboleid VS 4*120g Essa 75 5,5 % 
5 Rýže dlouhozrnná 0,5kg 73 5,4 % 
6 Rýže parboleid VS 4*120g Vitana 67 4,9 % 
… … … … 
50 Rýže VS dlouhozr.960g Me 1 0,1 % 
51 Rýže extra parboleid VS 1 0,1 % 
Celkem 1 360 100 % 
Zdroj: vlastní zpracování dle interních dat 
Následuje sestupné seřazení rýže podle zisku z produktu, což bude dále využito při ana-
lýze dle příspěvku k tvorbě zisku. Největšího zisku cca 540 Kč dosahovala první polož-
ka uvedená v tabulce č. 13, která se také nejvíce prodávala. K celkovému zisku přispívá 
ze 7,7 %. Nejnižší zisk, který produkty dosahovaly, byl okolo 7 Kč. Jsou uvedeny 
v posledních řádcích tabulky.  
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Tab. 13 Rýže – sestupné seřazení dle zisku z produktu. 
  
Název 
Zisk z produktu 
[Kč] 
Podíl na zisku 
podskupiny 
1 Rýže dlouhozrnná VS 4*12 539,8 7,7 % 
2 Rýže dlouhozrn.1kg 444,1 6,4 % 
3 Rýže kulatozrnná 1kg 382,2 5,5 % 
4 Rýže dlouhozr.1kg Menu 327,7 4,7 % 
5 Rýže parboleid VS 4*120g 325,0 4,7 % 
6 Rýže parboleid 1kg 310,7 4,5 % 
… … … … 
50 Rýže VS dlouhozr.960g Me 7,4 0,1 % 
51 Rýže extra parboleid VS 6,9 0,1 % 
Celkem 6973,1 100 % 
Zdroj: vlastní zpracování dle interních dat 
4.3.3 Výpočet kumulativního součtu 
Jednotlivé podíly na kritérium podskupiny se v tomto kroku sečtou, tak bude vypočítán 
jejich kumulativní součet. To je již konečná fáze této analýzy, ve které jsou vyznačeny 
hledané produkty, které přispívají ke kritériu 80 %. Následující tabulka uvádí vybrané 
položky s vypočítaným relativním kumulativním součtem podle kritéria objemu prode-
jů.  
Tab. 14 Rýže – relativní kumulativní součet, kritérium objem prodejů 
 
Název 
Relativní kumulativní 
součet 
1 Rýže dlouhozrnná VS 4*12 10,3 % 
2 Rýže dlouhozrn.1kg Arax 17,1 % 
3 Rýže dlouhozr.VS 500g Me 23,8 % 
4 Rýže parboleid VS 4*120g Essa 29,3 % 
5 Rýže dlouhozrnná 0,5kg 34,7 % 
… … … 
20 Rýže parboleid 1kg Menu 80,7 % 
21 Rýže parboleid 0,5kg 82,2 % 
… … … 
51 Rýže extra parboleid VS 100 % 
Zdroj: vlastní zpracování dle interních dat 
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Ve vyznačené oblasti je celkem 20 produktů, které tvoří 80,7 % objemu ze všech pro-
daných kusů. Zbylých 31 produktů se na objemu prodejů podílí 19,3 % a znamená to, že 
se prodávají velmi málo, a je proto vhodné uvažovat o jejich stáhnutí z prodeje. Násle-
duje výpočet kumulativního součtu podle příspěvku k tvorbě zisku.  
Tab. 15 Rýže – relativní kumulativní součet, kritérium příspěvek k tvorbě zisku 
  Název 
Relativní kumulativní 
zisk 
1 Rýže dlouhozrnná VS 4*12 7,7 % 
2 Rýže dlouhozrn.1kg 14,1 % 
3 Rýže kulatozrnná 1kg 19,6 % 
4 Rýže dlouhozr.1kg Menu 24,3 % 
5 Rýže parboleid VS 4*120g 29,0 % 
… … … 
23 Rýže La perdiz 1kg 81,4 % 
24 Rýže parboleid 0,5kg 82,8 % 
… … … 
51 Rýže extra parboleid VS 100 % 
Zdroj: vlastní zpracování dle interních dat 
Zde se ve vyznačené oblasti nachází 23 druhů rýží, které přispívají k zisku 81,4 %. Ná-
sledujících 28 produktů přispívají k zisku podskupiny jen z 18,6 %.  
4.3.4 Posouzení vhodnosti poměru 80/20 
Jak vychází poměr 80/20 u podskupiny rýže? To se dozvíme z následující tabulky.  Pro-
centní podíl na produktech je počítaný z 51 druhů rýží, které se prodávaly za sledované 
období. 
Tab. 16 Rýže – posouzení poměru 80/20 
Objem prodejů 20 produktů 80 % prodejů 41 % produktů 
 10 produktů 57 % prodejů 20 % produktů 
Příspěvek k tvorbě zisku 23 produktů 80 % zisku 45 % produktů 
 10 produktů 50 % zisku 20 % produktů 
Zdroj: vlastní zpracování dle interních dat 
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Tabulka 16 uvádí, že na objemu prodejů se přibližně z 80 % podílí 20 produktů, které 
tvoří 41 % z 51 prodávaných rýží. Je to tedy více než jak říká pravidlo 80/20. Ale tento 
počet rýží je v ohledu na aktuální počet nabízených rýží (41) dostatečně nízký. Pokud 
bychom se striktně drželi doporučovaného pravidla, v nabídce by zůstalo pouze 10 rýží, 
které přispívají cca 57% k objemu prodeje.  
Ke tvorbě zisku z přibližně 80 % přispívá 23 produktů, které tvoří ze všech pro-
duktů prodaných během sledovaného období 45 %. Při hledání 20 % produktů získáme 
10 rýží, které přispívají cca 50 % k tvorbě zisku.  
Pro účel zefektivnění sortimentu je vhodné sledovat především počet produktů, 
které zůstanou v nabídce prodejny a jejich rozmanitost a zároveň také to, kolik přispíva-
jí k zisku a prodejům. Proto je pro rýži vhodné upravit poměr na 80/41 pro objem pro-
dejů a 81/45 pro příspěvek k tvorbě zisku. 
4.3.5 Vyhodnocení podskupiny „rýže“ 
Vyhodnocení je provedeno pomocí následujících grafů. Obr. 17 zobrazuje Paretův graf 
dle kritéria objem prodejů, obrázek následující dle kritéria příspěvek k tvorbě zisku. 
 
Obr. 16 Paretův graf pro rýži – objem prodeje (vlastní zpracování dle interních dat) 
Celkem 20 rýží se podílí na cca 80 % prodejích podskupiny rýže, za sledované období 
se prodalo v rozmezí od 20 do 140 kusů. Ostatních 31 rýží se na prodejích podílelo mi-
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nimálně (20% prodejů), prodalo se jich od 1 do 20 kusů. Jedná se zde o poměr 81/41, 
kdy 80 % prodejů je tvořeno 41 % zboží. 
V předchozí části bylo zhodnoceno, že poměr přizpůsoben počtu produktů, které 
přináší 80 % prodejů. Jedná se o 20 rýží, které doporučujeme v prodejně ponechat 
protože zákazníci je nejčastěji nakupují. Jsou vyjmenované v příloze D. Jsou zde 
vyznačeny také produkty, které nespadají do hranice 80 % prodejů, ale splňují 
následující druhé kritérium. 
 
Obr. 17 Paretův graf pro rýži – příspěvek k tvorbě zisku (vlastní zpracování dle interních dat) 
Celkem 23 rýží přispívá k cca 80 % zisku podskupiny. Jejich zisk se za sledované ob-
dobí pohyboval od 104 Kč do 540 Kč. Ostatních 28 rýží přispívalo k zisku podskupiny 
minimálně (cca 20% zisku), jejich zisk byl od 7 Kč do 101 Kč. Zde se jedná o poměr 
81/45, kdy 81 % zisku přináší 45 % zboží. 
Také pro kritérium příspěvek k tvorbě zisku je poměr přizpůsoben podle produktů, 
které přináší 80 % zisku. Jedná se o 23 rýží, vyjmenovaných v příloze č. E. Tyto pro-
dukty nejvíce přispívají k ziskům podskupiny a tedy i celé prodejny, a proto je doporu-
čujeme v prodejně ponechat. V příloze jsou vyznačeny i produkty, které nesplňují tuto 
hranici, ale jsou ve výběru podle prvního kritéria. 
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4.4 Analýza podskupiny „čokoláda“ 
V prodejně je nabízeno 102 jednotlivých druhů produktů ze skupiny čokoláda. Za 
sledované období šesti měsíců prodalo 183 druhů, je to tedy opět více než je v sočasné 
nabídce. Prodejní cena je stanovena přirážkou 42% k nákupní ceně. Provozní náklady 
tvoří tak jako u předchozích podskupin i u všeho zboží v prodejně 17,5 % z marže. 
V následujícím textu jsou uvedeny pouze vybrané položky, všechny analyzované 
položky naleznete v přílochách G a H.  
4.4.1 Výpočet hodnot posuzovaných kritérií 
Pro další analýzu bylo třeba dopočítat hodnoty zisku z produktu podskupiny čokolád, 
protože posuzované kritérium příspěvek k tvorbě zisku tyto údaje postrádalo. Kritérium 
objem prodejů mělo prodané kusy k dispozici, zde nebylo třeba hodnoty dopočítávat. 
Pro výpočet zisku z produktu byl použit kalkulační vzorec (obr. 14), který obsahuje 
pomocné výpočty uvedené v tabulce 12. Pomocné výpočty byly provedeny následovně: 
Prodejní cena bez DPH = prodejní cena * 0,8772. 
Nákupní cena bez DPH = prodejní cena bez DPH / (1 + 0,42). 
Obchodní marže na 1 ks  = prodejní cena bez DPH - nákupní cena bez DPH. 
Obchodní marže na produkt = obchodní marže z 1 ks * počet prodaných ks. 
Zisk z produktu = obchodní marže na produkt * (1-0,175). 
Tab. 17 Výpočet zisku z produktu podskupiny čokolád 
Zdroj: vlastní zpracování dle interních dat 
Název 
Prodejní 
cena 
Prodané 
ks 
Prodejní 
cena 
bez DPH 
Nákupní 
cena 
bez DPH 
Marže 
na 1 ks 
Marže na 
produkt 
Zisk z 
produktu 
Čok. Aero mléčná 35 g 14,9 4 13,1 9,2 3,9 15,5 12,8 
Čok. Aero mléčná 35 g 14,9 2 13,1 9,2 3,9 7,7 6,4 
Čok. Aero mléčná 35 g 14,9 2 13,1 9,2 3,9 7,7 6,4 
Čok. Aero mléčná 35 g 14,9 1 13,1 9,2 3,9 3,9 3,2 
Čok. Milka rice 32g 8,9 8 7,8 5,5 2,3 18,5 15,2 
Čok. Milka rice 32g 8,9 10 7,8 5,5 2,3 23,1 19,1 
Čok. Milka rice 32g 8,9 4 7,8 5,5 2,3 9,2 7,6 
… … … … … … … … 
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Dopočítané údaje je nutné upravit funkcí SUMIF, popsanou v kapitole 5.4.1 a dále ode-
brat shodné položky nástrojem data/datové nástroje/odebrat duplicity. Tak tomu bylo 
i v případě seznamu zboží a jim odpovídajících prodaných kusů potřebných pro kritéri-
um objem prodejů.  
4.4.2 Seřazení položek a výpočet procentuálního podílu na celku 
Data z předchozí kapitoly se nyní sestupně seřadí. Pro přehled o jejich atraktivitě se 
vypočítá podíl na prodaných kusech v případě kritéria objem prodejů a podíl na zisku 
podskupiny v případě kritéria příspěvek k tvorbě zisku.  
V tabulce 18 jsou čokolády seřazeny podle prodaných kusů jako podklad pro ana-
lýzu dle kritéria objem prodejů, celkem se za sledované období prodalo 20 694 kusů 
čokolád. V následující tabulce jsou některé produkty vybrány, zcela nejvíce se prodáva-
la čokoláda s označením Milka alpine milk 10 a to 4 740 kusů, dále byla vysoce žádaná 
také Čokoláda celé ořechy 90g, které se prodalo 2 928 kusů. Nejméně se za sledované 
období prodávaly čokolády po 1 kuse, jedna se neprodala vůbec a je uvedena v následu-
jící tabulce na posledním řádku. 
Tab. 18 Čokolády – sestupné seřazení dle prodaných kusů. 
  
Název 
Prodané 
kusy 
Podíl na prodaných ks 
podskupiny 
1 Čok.Milka alpine milk 10 4 740 22,9% 
2 Čokoláda celé ořechy 90g 2 928 14,1% 
3 Čok.Milka whole 100g 1 939 9,4% 
4 Čok.Milka happy 100g 1 706 8,2% 
5 Čok.Milka jahoda 100g 842 4,1% 
6 Čok.Milka cream 100g 668 3,2% 
… … … … 
183 Čok. Milka noisette 300g 0 0% 
Celkem 20 694 100% 
Zdroj: vlastní zpracování dle interních dat 
Za sledované období se prodalo 183 druhů čokolád. Nejprodávanější položka dosahuje 
22,9 %, následující má také vysoký podíl 14,1 % ze všech prodaných kusů. Naopak 
nejméně prodávané položky po 1 kuse mají podíl na objemu prodejů pouhých 0,005 %. 
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Následuje tabulka sestupně seřazeného zboží dle zisku z produktu, která je podkladem 
pro analýzu dle druhého kritéria. Nejvíce ziskovou položkou, která zároveň i nejvíce 
prodávanou, je čokoláda Milk alpine milk 10, ze které je zisk ve výši 13 891 Kč. 
K zisku podskupiny přispívá 17%. Druhá nejvíce zisková položka je také druhou nej-
častěji prodávanou položkou. Jedná se o Čokoládu celé ořechy 90g, ze které je zisk 
6 205 Kč a k celkovému zisku podskupiny přispívá 7,7 %. Nejnižší zisk je kolem 10 Kč 
a nulový zisk přináší Milka noisette 300g.  
Tab. 19 Čokolády – sestupné seřazení dle zisku z produktu. 
  
Název 
Zisk z produktu 
[Kč] 
Podíl na zisku 
podskupiny 
1 Čok.Milka alpine milk 10 13 891 17,2% 
2 Čokoláda celé ořechy 90g 6 205 7,7% 
3 Čok.Milka whole 100g 6 063 7,5% 
4 Čok.Milka happy 100g 4 995 6,2% 
5 Čok.Milka jahoda 100g 2 423 3,0% 
6 Čok.Milka cream 100g 2 006 2,5% 
7 Čok.Milka marzipan 100g  1 923 2,4% 
… … … … 
183 Čok.Milka noisette 300g 0 0,00% 
Celkem 80 597 100% 
Zdroj: vlastní zpracování dle interních dat 
4.4.3 Výpočet kumulativního součtu podílů 
Následuje součet kumulativní položek, vypočítaných v předchozí kapitole, čímž bude 
zjištěno, kde leží hranice 80 % z prodaných kusů a také ze zisku podskupiny.  
Tabulka 20 uvádí vybrané produkty s vypočítaným relativním kumulativním souč-
tem podle kritéria objemu prodejů. Z tabulky lze vyčíst, že se na prodejích nejvíce podí-
lí 19 produktů. Tyto produkty tvoří 80,3 % z veškerého objemu prodejů. Zbylých 164 
produktů se na objemu prodejů již podílí jen z 20 %. Dále se proto zaměříme na těchto 
19 produktů.  
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Tab. 20 Čokolády – relativní kumulativní součet, kritérium objem prodejů 
 
Název 
Relativní kumulativní 
podíl 
1. Čok.Milka alpine milk 10 22,9 % 
2. Čokoláda celé ořechy 90g 37,1 % 
3. Čok.Milka whole 100g 46,4 % 
4. Čok.Milka happy 100g 54,7 % 
5. Čok.Milka jahoda 100g 58,8 % 
… … … 
19. Čok.Milka cherry 100g 80,3 % 
20. Čok.hořká Figaro 100g 81,1 % 
… … … 
183. Čok.Milka noisette 300g 100 % 
Zdroj: vlastní zpracování dle interních dat 
Následující tabulka 21 uvádí vypočítaný relativní kumulativní zisk, jako podklad pro 
druhé kritérium analýzy podle příspěvku k tvorbě zisku. 
Tab. 21 Čokoláda – relativní kumulativní součet, kritérium příspěvek k tvorbě zisku 
  Název 
Relativní kumulativní 
zisk 
1. Čok.Milka alpine milk 10 17,2 % 
2. Čokoláda celé ořechy 90g 24,9 % 
3. Čok.Milka whole 100g 32,5 % 
4. Čok.Milka happy 100g 38,7 % 
5. Čok.Milka jahoda 100g 41,7 % 
… … … 
46. Čok.limetka 100g 80,1 % 
47. Čok.milka choco-swing 30 80,5 % 
… … … 
183. Čok.Milka noisette 300g 100 % 
Zdroj: vlastní zpracování dle interních dat 
Vyznačená část tabulky zobrazuje produkty, které 80 % přispívají k tvorbě zisku. Je to 
celkem 46 produktů. Zbylých 137 produktů přispívá k tvorbě zisku této podskupiny 
pouze 20 %.  
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4.4.4 Posouzení vhodnosti poměru 80/20 
Také u podskupiny čokolád vyhodnotíme, jak si zde stojí poměr 80/20. Během sledova-
ného období se prodávalo 183 druhů čokolád. Podle kritéria objem prodejů vyšlo, že 
80 % prodejů tvoří 19 čokolád, které z celkového nabízeného množství tvoří velmi za-
jímavých 10 %. Pokud bychom vybrali 20 % produktů, což je konkrétně 36 čokolád, tak 
ty přináší 88 % prodejů.  
Tab. 22 Čokoláda – posouzení poměru 80/20 
Objem prodejů 19 produktů 80 % prodejů 10 % produktů 
 36 produktů 88 % prodejů 20 % produktů 
Příspěvek k tvorbě zisku 46 produktů 80% zisku 25% produktů 
 36 produktů 76% zisku 20% produktů 
Podle druhého kritéria, k tvorbě 80 % zisku přispívá 46 čokolád. Což je ze všech 180 
čokolád vyjádřeno relativně 23 %. Zde se tedy pravidlo 80/20 téměř potvrdilo. Přesných 
20 % produktů tvoří 36 čokolád, které přináší 76 % zisku. První kritérium vykazuje 
hodnoty dosti nízké, avšak podle druhého je to téměř ideální naplnění Paretova pravidla. 
Pro účel zefektivnění sortimentu, kde je důležité sledovat počet nabízených kusů, tedy 
můžeme pravidlo pro podskupinu čokolád upravit na 80/10 a 80/25.  
Čokolády nejsou tolik náročné na prodejní plochu, proto se ostatní méně 
prodávané výrobky se nemusí odstraňovat. Provedená analýza je však přínosná tím, že 
došlo k vytipování produktů, které byly za sledované období nejvíce žádané a nejvíce 
ziskové. Prodejna se pak může zaměřit především na jejich vystavení a odstranit 
případně pouze ty, které se prodaly např. do 10 kusů. 
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4.4.5 Vyhodnocení podskupiny „čokoláda“ 
V této souhrnné kapitole shrneme analyzovaná data o podskupině čokolád. Vhodným 
prostředkem k tomu je Paretův graf. První graf na obrázku č. 19 se zaměřuje na kritéri-
um objem prodejů, vyjádřených prodanými kusy, následující graf je dle podílu, jakým 
produkty přispívají k zisku. 
 
 
Obr. 18 Paretův graf pro čokoládu – objem prodejů (vlastní zpracování dle interních dat) 
Celkem 19 čokolád (10 % produktů) se podílí na cca 80 % prodejích podskupiny. Pro-
dávaly se v rozmezí od 161 do 4740 kusů. Ostatních 163 čokolád se prodalo pouze 0 až 
156 kusů a podílí se tak na zbylých cca 20 % prodejů. Jedná se o poměr 80/10, kdy 
80 % prodejů tvoří 10 % zboží. 
V předchozí části bylo zhodnoceno, že bude poměr upraven na 80/10. Jedná se o 
19 čokolád, které doporučujeme v prodejně ponechat protože zákazníci je nejčastěji 
nakupují. Jsou vyjmenované v příloze G, kde jsou i vyznačeny produkty, které 
nespadají do hranice 80 % prodejů, ale splňují druhé kritérium, uvedené na následujícím 
grafu.  
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Obr. 19 Paretův graf pro čokoládu – příspěvek k tvorbě zisku (vlastní zpracování dle interních dat) 
Celkem 46 čokolád (25 %) přispívá k cca 80 % zisku podskupiny. Jejich zisk se za sle-
dované období pohybuje od 274 do 13 890 Kč. Ostatních 138 čokolád přispělo pouze 
0 až 256 Kč k zisku. Tvoří tak zbylých  cca 20 % zisku.  
Také pro kritérium příspěvek k tvorbě zisku je poměr ponechán na 80 %. Jedná se 
o 46 produktů, které jsou vyjmenované v příloze H. Tyto produkty nejvíce přispívají 
k ziskům podskupiny a tedy i celé prodejny, a proto je doporučujeme v prodejně pone-
chat.  
U čokolád nebyl tak velký problém s prodejní plochou jako u předchozích dvou 
podskupin. Méně prodávané výrobky se proto nemusí odstraňovat. Analýza je však 
přínosná tím, že se doporučily produkty, na jejichž nabídku se může analyzovaná 
prodejna především zaměřit. Jedná se o nejvíce žádané a nejvíce ziskové produkty za 
sledované období. Prodejna může případně odstranit ty čokolády, které se prodaly 
např. do 10 kusů. 
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4.5 Výsledný návrh řešení 
Návrh změn sortimentu vychází z provedené analýzy zaměřené na dvě kritéria: dle ob-
jemu prodejů a dle příspěvku k tvorbě zisku. Seznam zboží, které je doporučeno pone-
chat v prodejně, je uveden v přílohách této práce. Pro snadnější vyhledávání zboží je 
uveden také čárový kód, protože některé položky, i když jsou rozdílné, tak byly pojme-
novány stejně. Jedná se o tyto přílohy: 
 Těstoviny – příloha C. 
 Rýže – příloha F.  
 Čokoláda – příloha I. 
Uvedené seznamy je nutné porovnat s aktuální nabídkou, protože je možné, že některé 
produkty prodávané během sledovaného období nyní v současné nabídce nejsou. I přes-
to ale informace o všech produktech mohou být užitečné při plánování budoucích náku-
pů a je tak možné vyhnout se těm, které se za sledované období prodaly málo nebo nao-
pak do sortimentu zařadit ty, které byly zákazníky velmi žádané a také ziskové. 
V doporučeném seznamu je zachováno zboží tak, aby zůstaly 3 skupiny zboží 
podle zásady firmy, kterou je nabídnou zákazníkům tři skupiny produktů: levné, středně 
drahé a luxusní. Například u rýže jsou položky: levné (kolem 20 Kč), středně drahé 
(30 – 50 Kč) a luxusní (50 – 60 Kč). 
Pokud by prodejna zvážila, že dané typy produktů jsou v doporučovaném seznamu 
zastoupeny vícekrát, je možné poměr snížit až na 20 % produktů. U těstovin je to až na 
31 produktů, které byly nejprodávanější (53 % prodejů) a nejvíce ziskové (49 % zisku). 
U rýže až na 10 produktů (57 % prodejů a 50 % zisku).  
U čokolád nebyl tak velký problém s prodejní plochou jako u předchozích dvou 
podskupin, proto se méně prodávané a méně ziskové výrobky nemusí odstraňovat. 
Prodejna může případně odstranit ty čokolády, které se prodaly např. pouze do 10 kusů. 
Analýza čokolád je však přínosná tím, že se vytypovaly produkty, na jejichž nabídku se 
může prodejna především zaměřit. 
K další případné optimalizaci poslouží uvedené přílohy, kde je uvedeno jaké pro-
dukty se nejvíce prodávaly a byly nejvíce ziskové, včetně jejich průměrné ceny za dané 
období.  
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V následující tabulce jsou uvedeny informace, které shrnují provedenou analýzu a efekt, 
jaký má návrh změn na zúžení sortimentu a výši úspor měsíčních nákladů, které vyplý-
vají z uvolněné prodejní plochy. 
Tab. 23 Souhrnné informace 
Produkty Těstoviny Rýže Čokoláda
Podíl na prodejní ploše 2,04% 1,40% 0,90%
Měsíční náklady na prodejnu
Nákladovost prodejní plochy 61 200 Kč 42 000 Kč 27 000 Kč
Aktuální počet nabízených produktů 119 42 102
Doporučený počet nabízených produktů 89 23 46
Zefektivnění sortimentu 25% 45% 55%
Úspora nákladů 15 300 Kč 18 900 Kč 14 850 Kč
3 000 000 Kč
Souhrnné informace
 
Zdroj: vlastní zpracování dle interních dat 
 
Přínosem navržených změn je možnost získání více místa v prodejně a zpřehlednění 
výběru sortimentu pro zákazníky. Tyto změny mohou přinést větší tržby nebo alespoň 
udržení stávajícího obratu a stávající pozice vůči konkurenci. Záporem může být to, že 
stálý zákazník, který v prodejně rád nakupuje, zde po vyřazení určitých produktů nena-
jde svůj oblíbený produkt a přestane zde nakupovat. Proto je doporučeno reagovat na 
případné zpětné vazby od zákazníků a navržené změny vhodně upravit. Tento problém 
by se však neměl vyskytovat ve velké míře, protože sortiment byl analyzován také 
podle prodaných kusů, které vypovídají o jejich poptávce u zákazníků.  
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Závěr 
Cílem práce bylo navrhnout změny v sortimentu maloobchodní prodejny tak, aby bylo 
jeho složení co nejefektivnější. Prodejna nabízí široký sortiment zboží, ale vzhledem 
k jejím omezeným prodejním plochám je vhodné některé položky vyřadit. Návrh vy-
chází z analýzy sortimentu prodejny, v rámci kterého byly vytipovány produkty, které 
tvoří hlavní složku tržeb a produkty, které se na tržbách podílí jen okrajově. K tomu 
bylo využito Paretovo pravidlo, které přeneseně říká, že 20 % zboží přináší 80 % zisku. 
Po provedení analýzy u tří vybraných skupin zboží byla navrhnuta opatření, která 
vedou k zefektivnění sortimentu. Doporučené vyřazení položek zboží respektuje zacho-
vání tří typů produktů (levné, středně drahé, luxusní). Po zavedení navrhovaných změn 
bude dosaženo zefektivnění sortimentu u těstovin o 25 %, u rýže o 45 % a v případě 
čokolád o 55 %. S tím souvisí také úspora nákladů na tuto prodejní plochu. 
Pro účel zefektivnění sortimentu se sledoval především počet produktů, které zů-
stanou v nabídce prodejny a jejich rozmanitost, a zároveň také to, kolik přispívají 
k zisku a prodejům. V případě podskupiny čokolád, u kterých není problém s prodejní 
plochou tak výrazný, není doporučení směřováno primárně k vyřazení položek. Spíše se 
jedná o  doporučení, jaké produkty je vhodné přehledně vystavit v prodejně a s jakými 
produkty počítat při plánování budoucích nákupů.  
V analýze se pracovalo s více produkty, než se nachází v současné nabídce. Tyto 
informace jsou užitečné při plánování složení sortimentu, kdy je možné vyhnout se pro-
duktům, kterých se za sledované období prodalo málo nebo naopak do sortimentu zařa-
dit ty, které byly zákazníky velmi žádané a také ziskové. 
Snížení nabídky zboží neznamená, že nyní bude prodejna dosahovat pouze 80 % ze 
svého obvyklého zisku. Znamená to, že se v prodejně ponechají produkty, které byly za 
sledované období nejvíce prodávané a nejvíce ziskové. Tato změna přinese více prosto-
ru v prodejně. Pro zákazníky se navíc zpřehlední výběr a to naopak může vést k větší 
prodejnosti, dosahovanému zisku i větší spokojenosti zákazníků. 
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